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o s G o b i e r n o s c i v i l e s 
i n v e s t i g a c i ó n . 
12 Una caria aclaratoria. 
¿a c a m p a ñ a c o n t r a e l s e ñ 
nice nuestro colega «La Acción»: 
&eraclameiite nos hemos absteni-
h de liacer conientarios sobro la cam-
L que una parle da la Prensa, aho-
ra como otras veces, viene luciendo 
l ira el insigne don Antonio Mama. 
Para esos periódicos, Maura es el cul-
Lle de todo y el mas pecador de io-
ü so hay político más inmoral m 
'% funesto. Con que le condenaran a 
Modos los demás podían ser indulta-
A nosotros nos lia parecido que no 
valia la pena ocuparse «le 1 a m a ñ a s in-
iúsilcias. Maura, antes del Directorio, 
ion el Directorio y despnes del Dircc-
lorio, seguirá siendo el mismo insigne 
varón, módelo de ciudadanos, oie-w^lo 
gobernantes austeros, gloria de • 
pañB y honor de la raza. 
'Sihablamos hoy de él es para cum-
plir un encargo de nuestro ilnsire ami-
go d señor duque del Infantado, que 
m afectuosa caria particular nos pide 
bjnserción intouM-a de oirá quo lia di-
rigido.a varios colegas y que éstos no 
ian insertado n han reproducido só'o 
¡•írcialrnente, dojanrlo asi desvirtuado 
él razonamiento que hacía el iluslre. 
l •• . rata. 
La carta, escrita con ocasión de una 
Miicia publicada en «MI ImrarLÍal», 
dicp asi: 
«Octubre, 22—92:1. 
Mor director de «I"l Tmiparcial». 
Muy señor mío: Acal,o de saber que' 
en ol número del sábado, el periódico 
de su digna dirección ha dado la noti-
cia de que don Amonio Maura, creyen-
do que no le nfcefa el real decreto del 
Directorio sobre incompatibilidades, no 
pflisa renunciar el cargo de consejero 
de la Sociedad Hidráulica Saniillana, 
noticia que oims periódicos comentan 
despectivamente p a r a aquel ilustre 
sombre público, simoniendo que rega-
tea el curaplimienlo dicha disposi-
% por conservar sus emolumentos (en 
el •último decenio han correspondido 
a cada consejero, por su part icipación 
estatutaria, unas 1,200 pesetas anuales). 
¿Puede eso suponerse pn persona que 
Tiace veinticinco años renunció a cobrar 
su cesant ía de ministro, y después, al 
dejar la presidencia del Gobierno, ce-
r r ó su bufete de abogado, hace veinte 
años? 
Aparte de que en propia defensa de-
ba recordar que la Sociedad Hidrául ica 
Saniillana, sin subvención del Estado, 
se fundó para dotar de aguas a la zo-
na alta de Madiád, que de ellas carecía, 
y abaratar la luz y la fuerza para la 
industria, que entonces sólo por vapor 
se producía , constituyendo sü creación 
un honor, y no un baldón, para quis-
nes en ella empleamos capitales, antes 
m á s segura y cómodamente invertidos, 
va usted a permitirme, señor directoi-, 
que haga una declaración que comprue-
ban los libros sociales, que pongo a su 
disposición, con la que quedan contes-
tados la noticia y sus comentarios. 
Don Antonio Maura, nombrado árbi-
í ro por todas las sociedades eléctricas 
de Madrid, a pesar de ser consejero en 
una de ellas, pava d i r imi r diferericia& 
entre las mismas, creyó -on extremada 
di licad.'/a, cuando se dispuso a actuar, 
incompatibles a ¡ches cargos, y presento 
su dimisión de la Hidrául ica , que le 
fué admitida, en 10 de abri l i i l thno, 
háhlóhdotó sustituido en el cargo uno 
de mis hijos. 
Si, como presidente de dicha Socie-
dad, estoy obligado a responder ante el 
Gobierno del cumplimiento de aquel de-
creto, que ha quedado obedecido, tam-
bien lo estoy a defender de injustos 
ataques a quienes me honraron déj&i. 
dose presidir por mí. 
Agradeceré a usted, pues, que se sir-
va publicar esta caria, corno rectifica-
ción a la inexactitud de su noticia, > 
me reitero suyo affmo. s. s. q. e. s. m . 
DUQUE DEL INFANTADO.» 
INFORMACIÓN D E MADRID 
La «Gaceta». 
MADRID, 20.—Hoy publica la «Gace 
'a, numerosas disposiciones de perso-
"al que se han tlrmado en días ante-
nores. 
^ l i c a también una Ileal orden dic-
JMo .reglas para facilitar la función 
•eJa Juma Nacional del Comercin es-
panol en Ultramar, con motivo del 
^reso en América. 
Jija su dotación, la compotencia del 
'canisflio para proponer la concesión 
« recompensas, sus planes, su corapo-
interior, etc. 
^ imposición es extensísima y com-
^we 28 artículos con numerosos apar-
H ,, La crisis de la vivienda. 
.,' ••nc'0 Pn su número de hoy de a 
tía! " la vivienda, dice «Kl Tmpar-
^ el OobieriK , supliendo al le-
•.s^zJ' f0(,1';'i modificar las condicio-
%iio q,Je se h;" ' '" ios cent ratos de 
g*" podrá estimular la ediftea-
ü'brar , ra,ar,a 'írbiirlos, y podrá 
%o cai'-r;'s la propiedad urbana; 
!ario!n ';;'!nl,il - rio podrá narticujari-
tíjj * r«n|-S(li(.-s (pie cada ciudad ne-'e-
Uj," relación con el citado proble-
El p„!"a ,"eorganización regional, 
^'de i ' í:<' "'•"'"•f> ríe! proble-
Hav , ! r?0ry;'nización regional. 
NorioA-SlSf'?nin ;| seguir ñor el Di-
^ Sean ilM~"y '•s 1>I '¡"e las r-rovin-
teses se (I,:c' I " " ' ^dnidad de irJe-
y creen las re 
^«OnoVri ^ l , i ' 'n f l ! ' nue el Po.ler pú-
• i., ,!"'ílrá esperar indefinidamente 
J?1011^ despierten. 
r̂ s tjipn "lf,r?-:> 'm i.'..-.:/..., prudencial, 
f ^stitiiv ev''' ni:fi ]as regiones 
•••'^lí* , y ^ego las regiones ale-






flobe ser la política d d Directo-
; ^ ^ e a de Diputaciones, as. 
^ dJi ('0l, |ll ' ' io, deberá ocnipnr-
pgiones. -S18nación de las cabezas de 
Esto sería un acierto. 
Si la obra se quiere que sea perma-
nente, toda cautela será poca en mate-
r ia tan delicada. 
Los directores de las Compañías ferro-
viarias. 
Estos días han llegado a Madrid los 
directores de varias Compañías ferro-
viarias de España. 
Nos consta que dichos señores han 
venido reuniéndose privadajnente y pa 
rece que no se ha llegado a un acuerdo 
concreto por diversidad de criterio y 
dé intereses de los reunidos, los que no 
han podido ultimar el propósito qua Ies 
reunió en Madrid, apresurando su re-
greso a los puntos do destino a causa 
de la a ra r ic ién en la «Gaceta» del de-
creto cfói Directorio referente a las Cora 
p a ñ í a s ferroviarias. 
Despachando. 
El genernl Primo de Rivera acudió 
hoy a Palacio a la hora de costumbre, 
a despa?har con Su .Majestad el Rey. 
Ni a la entrada ni a la salida hizo el 
presidente del Diré torio manifestación 
alguna a los informadores palatinos. 
En la Presidencia. 
A las seis de la tarde re reunió el Di-
rectorio en la, Presidehcra; durando su 
o l i b e r a c i ó n hasta las ocho y media. 
De la reunión de hoy no. se facilitó 
n--"a oficiosa. 
Acudieron a visitar a1 general. Primo 
5e Rivera los generales Bascarán . Ma 
da ría.ya y Paso; el ex gobernador señor, 
^errivrún, el cardenal primado de las 
Esnañas y el marqués de Villa1obar. 
Dest>ués llegó encargado del minis-
•prio de Hacienda, señor Tllana, quien 
permaneció con el presidente m á s de 
una hora. 
A las ocho de la noche volvió el se 
fifÍF Tllana a la Presidenria, cplebrando 
o'ra ¡nr^a conferencia con ol marqués 
de Fslella. 
T- • i ! '•••> > -¿'t-.-o rico vetfés en la Pre-
c;[ie"--'r> 1 iv . -v lo d"l despacho de 
los' asuntos de Fomento éñ la Alta Co-
misar ía , conférénciande con el general 
r.-'imez .Tordana. 
Otro de los. que acudieron a entrevis 
tarse con el presidente ifué el embüja ' 
dor de España en Bucarest, y el general 
Primo de .Rivera le citó para el sálDado 
porque no d i r o n í a hoy de bástanlo 
ilcrnpo. 
Contra la especulación. 
La .Tuina Sindical del Cóiegio de 
agentes de Cajnhio y Bolsa ha publica-
do una nota diciendo que para evitar 
la especulación desenfrenada que ran 
«jrítfele inciv'it ";e. había lomado esxos 
úl t imos dias, todas las operaciones a. 
plazo sobre acciones de ferrocarriles se 
h a r á n precisamente dando la numera-
ción de los t í tulos. 
Lo de la Sacramental. 
La comisión investigadora de la cues-
tión de la Sacramental ha terminado 
sus gestiones, de las cuales se deduce 
responsabilidad para el político que fué 
alcalde en 190G y otras personalidades. 
La Conferencia de Pa r í s . 
En la oficina de Información se ha 
facilitado una nota a la Prensa, ni cien 
do que esta m a ñ a n a hab ía visitado al 
presidente el rnrqués de Torrehermosa, 
plenipotenciario designado por España 
en la Conferencia de Pa r í s , el cual sal-
d r á en el sudexprés de esta noche para 
su destino. 
Los inspectores detenidos. 
Esta tardo estuvieron los periodistaJ 
en la Cárcel Modelo visitando a los ins-
0>e.ciores de Mercados que allí se en-
cuentran. 
Los encartados dicen que ignoran las 
causas de su encarcelamiento. 
El uniiMite alcalde señor Silva OCJÜ-. 
una celda de pago al lado de la de Vi -
dal y Planas. 
A las nueve de la m a ñ a n a de hoy es-
tuvo la familia del señor Silva a visi-
tarle, cit'sarro:'' idpsé una escena dolo-
rosa. 
Las j i l s í i l iu i i j e les Minister io". 
•E.1 kime-s se r e n n i r á m en el Ministe-
r i o do l a G benuac iún los encargados 
del de sipa oi m do iodos los Ministerios, 
piaría' 'uLionva.r l a TOGiigajiiziacioin dé-
las. pdaaifBüás d'e los fuacionarios. 
P w i m avamoe de loSi t-raI>ajos rea-
liiZiadois se sabe quie «e conse i ' va rán 
tres oategtorias. 
Jieíes m adimliniisitración.1 
Jeií>s& de Netgoiclado y oficiialies. 
Su a p l i c a r á u los qiuinjqiuenios. 
Se diüLai-áii sevea-as miedidlas para 
l a desaipaa'ickki de todos los tempo-
reros. 
Se diesicieaitrailiza.rá el personal, des-
oongiefi'tiliO'nando los Miinisterius. 
t i proceso Berenguer. 
H a sido oievada a ijilenario la can 
sa insu-uida ccaÉsm, el geneirail Be-
reniguei'. 
L a sutoecr^taria de Guerra. 
P;ajnetae sier que ol general Vigné no 
ocuipairá l a subsfeoretaiia de Guei-i-a, 
po-r lo deJiiicado de su estada de sa-
lud . 
AidietrüéiB, con esüe notmibramionto so 
acsoíitái la sil oaffíiapa ein dos años , 
ü r . a inspocttión que ciará jusg-j. 
Pi 'i. s ic ión tiel Dilirecibeirio se 
oat.'uha i'GaJizaniQío estos d í a s una ins-
peocióa de l'ás cuentas de la Asocia-
io:6n MiafuritcBiso de Caridad, l a cuaJ, 
d-ió rt-a-ui-taáo saiisfacl-opio. 
S-Ctóníénité so cBíctobraíón algunas 
partidas cuya a c l a r a c i ó n ha de dar 
n-cJ'IO ju-ogio, pues aunefue no so cree 
ch ¡ÜUK.J aiid'ad,';-. apaa'cc&n aigumos 
¡- ;. : najes íi- :nnn'j3 recibos por can-
t idadl í í in pi . l an íos , destinados a los 
fasnoecis gastes sccretoi-. 
M Diirectnniio, l l a m a r á , en prámiai 
lugar , al soñur Doqueraioa, que tiene 
UMÍO de 5.000 pesetas y at s eño r Ga-
i que t i eme otro de x^uiat canli-
á á d . 
Varios .ex ministros de la Gcheirna-
c ión apai^ioen firmianido reeihos, tani-
bíiéai pn ir (trntii dades imiportanáes. 
D o n Laris Sjlivala tiene uno* dle pe-
setas 20.000; el conde Jimieno, uno de 
15.003; don Antonio Goiccerhea, vno 
de 15.000; eil conde de BugaJlal, van-iofc 
monsuiailes de 15.000. 
E«Jtos recibos o-Snecen 'la part icula-
r idad de nb estar iirmados por él, si-
no por el s eño r Usen'a. 
m pttnlite dte -Co. ilo dé Portugal! t ic-
no yariéis ri ci&es rnensuaiG:-:. de pr-e-
tas 7.000. 
A d w n á s se ha eiic-cntrado otro (M 
onnilo de Có$ lo de Portrura^- d-e pe-
setas 20.000. qne se dice o - ñ & m 
nado a on¡uea.r cierto déficit do lOfi 
gastos secretes. 
Nueva invesí igasi í fn. 
En breve se haráN una inve-.-ligaciún 
en todos los Gobkanos civites, pana 
averiguar l a forana en qne se i n v i r t i ó 
ei dineaio entregiado por las Goanpa-
ñ í a s de femroioarriiles con destino a la 
¡•-ciioñeenciia, producto de l a venta de 
nueroainicías y almacenajes en esta-
oiones. 
Los delegadio« de Ayuntamientos. 
El Directorio ha entregiado una no-
ta dieiendo qnie son mudhas las pe-
iicionjes de milaitares que tiene, p id ie i i 
dio los oaingos dle" delegados gnberna'-
tivos. 
N O T I C I A S D E P R O V I N C I A S 
Otros dos a la cárcel. 
EL FERROL, 25 Como consecuencia 
de las visitas de inspección de Ayunta-
mientos que se viene realizando, han 
inglesado en la cárcel el médico y el 
alcalde del pueblo de Fuentes. 
Una asamblea en Zaragoza. 
ZARAGOZA, 25—Se ha crlcbrado la 
qu in ta asamibdea sindieail feirrovia-
¡ria. 
Se aconuó pedir l a nacionalázaeiión 
de los ferrocarriles, l a impi lan tac ión 
de la j o m a d a de ocho horas y la re-
a d m i s i ó n de los feriroviarios despedi-
dos. 
Sigue la limpieza. 
L A GAROONA, 25.—Por irregui lar i -
dades cooftetidas en el ejercicio dle sus 
/cargos, han ingresado en, l a cárce l 
los dos ú l t imos alcaldes que hubo en 
el pu-ebio de Casillas. 
U E T E S 
El derrumbamiento del rég imen caci-
quU ha saleado a la luz del día infini-
dad de tapujos y chanchullos que hasta 
ahora pennanec ían escondidos en los 
sitios raáfi recónditos de las Casonai 
Miuncipales. Cosas hay que cau^aríaí i 
risa. He'.i,-''S se conocen que llenan de 
indignachn y no han conseguido su-
blevar al miL'blo i>pañoÍ, porque éste, 
confiado y tranquilo, cleniasiadq confia-
do y l iáñquiio, los ígnbráíiá. Dijo no sé 
quién; «Parfl mueslra, basta un botón». 
Esto obligan e a pasar i or alto inf ini-
dad do interioridades y reconceiurar 
tóda nu arenci6n en lo ocurrido por 
tierras ! ifantinos. 
Quizá al escribirlo repita una noticia 
que el h : r ya habrá olvidado de pu-
: la. La Prensa toda de España la 
a lan¿! lo a los cuatro vientos. E l 
an • de Valencia debe' 42.5C0 
• banquetes servidos a dicha 
n durante un irimeslre. 
l io aquí unos hombres a quienes de-
Lfá [nacerse desde estos momentos Vi-
dentes hónorar ios o echadores de car-
tas. Se necesita ser un adivinador coji-
lo que en nuestra nación se preparaba. 
Tal vez; Un las sesiones del Municipio 
W dedicaron, con ayuda de algiin ho-
róscopo, a descifrar el sino de cada 
uno. Y ese fué el nue les dijo, macha-
eonameníe, que el .chúpen y el mango 
neo ervu-enzaba a acabarse. Por eso 
ellos, ni cortos n i perezosos, organiza-
ron n m rciie de comilonas con doble 
fin. Acabo de decir con doble fin por-
"uo rrjje figuro, y el lector malicioso 
•"mbién, nue /52.50O pesetas no se ago-
tan en tan corto espacio de tiempo co-
mo citados ediles lo hicieron. Puede 
ser que, como seres previsores, habr í an 
ordenado que los garbanzos se los sir-
vieran a remojo para poder aprove-
charlos en sus resírectivas casas. Seria 
• UUÍ id&a magna digna de sus cerebros 
privilegiados. 
La palabra banquete ha tenido la, v i - -
rod de traer hasta mi mollera unos co-
mentarios y una idea, comentarios e 
idea que quiero hacer públicns, porque 
me parecen justos y razonables. 
Sé dñ sobra (jpv la nhsrna s impát ica 
de R-ubayo ha dicho algo en este mis-
mo diario. Conozco la opinión cómica 
de «Pollbio» con estos áctOS relaciona-
da. Leí también las cuartillas en las 
oue Wenceslao Fernández Flórez sus-
• Miaba una teor ía personal y origina-
lísiroa. Todos, sin embargo, olvidaron 
ió nue yo he pensado repetída.mehíe. 
Y los pensamientos brotaban como 
¡por ensalmo en mi imaginación cada 
vez que me veía aguantapdo la taba-
rra de un brindis dicho a los postr'-s 
de un hañmieté dado en honor de Fu-
lano o de Mengano. 
• En España corrieron tiempos en que 
esto era una epidemia, una verdadera 
epidemia. No era preciso sobresalir 
miic-bo deí vulgo para verse de la no-
che a la rnafinna obsequiado cor una 
cena o una comida. 
Ministros hubo nue recorrieron la na 
rión trivnfap.-.pníe. comiendo en todas 
la? r."-'Pales de nrovincin. Fué la dnl-
ca '•i-e^lióp y los ñhi ros h.alarrofi que 
hicieron durante su permanencia en 
el ministerio. rQuién sabe si ellos 
fueron los dinables de que subieran 
subsistencias! 
Hora es ya de que emniece la rege-
m ración. Si queremos hacerlo a las 
m i l maravillas, hemos de vernos pre-
cisados a variar la mayor parte de 
uuesiras co.sí.unbres. Y ésta 9e banque-
tearse tan a menudo era una cosa pa-
sada y cara. Díganlo si no los cesantes 
de Ha-'Kada. Ellos eran los que, para 
pagar de a lgún modo la credencial re. 
cibida, tenían la obligación de acudir 
a todos los homenajes políticos. 
El Directorio debiera reglamentar—co-, 
ua hecho con otras muchas—esta 
i rn^or lan l í s ima 'cues t ión . Así, nadie p0.-
d r í a comer m á s que lo que correspon-
de. Seria conveniente establecer una 
i . i . Gustosaniiente la publico, por si 
alguien vé en ella materia aprovecha-
ble: 
Políticos de todas categorías, 3 ban-
qüetes anuales; inventores, 5 i d . ídem; 
tas y literatos, 25 ídem ídem; pro-
fesiones diversas, 10 ídem ídem. 
A buen seguro que al lector le ha 
causado sorpresa la cantidad exageraba 
que pongo a poetas y literatos. No me 
ext raña . Puede, si quiere, acordarse del 
Arlequín de «Los intereses creados». 
Pbr boca de semejante personaje ha-
bla casi toda la clase. ¡Cuántos como 
él se ven precisados a cantar a las per-
dices estofadas y a los pasteles de lie-
bre para poder saciar su apetito! El 
hambre es muy negra. 
Después de estos ligeros comentarios 
debo exponer la idea que más arriba 
anuncié como justa y razonable. Todos 
los asistentes a banquetes hemos incu-
rrido durante muchos años en un olvi-
do lamentable. Los vapores de las be-
bidas y el olor de los manjares sucu-
lentos pr iváronnos de discurrir. Por se-
mejante causa, nadie pensó en la per-
sona m á s necesaria en tales actos. El 
cocinero, el verdadero creador del éxi-
to, pe rmanec ía oculto. Los aplausos 
que dedicábamos a las palabras de los 
Oradores nos los arrancaba él. Si nos 
hubiera servido la comida en mal ib 
condiciones, hab r í amos empleado las 
manos para t i rar trozos de panecillos 
o mondaduras de manzanas. 
Yo pido desde estas columnas un ho-
menaje en su honor. 
¿Por qué n o ha de salir a recibir las 
ovaciones? 
[Cuántas veces en la vida tendrá él 




Ayeo*, a las diez y media de la ma-
ftana, ge uná'eron en el indisoluble la-
zo del mat r imonio , en Ta parroqniia 
ele San Francisco, la be l l í s ima seño-
mita Angeles F e r n á n d e z Puchol y efl 
con-icido joven don V a l e n t í n Laibra-
dor. 
V' adr inaron a los novios l a señoíri-
ta 1 Labrador, hermana del conima-
yen+e y don Marcelino Pardo I n i l M a . 
Coraao testigos firma.ro.ii eJ acta dmi 
B'-emandó Labrador y don Adolfo Pan-
do Irnle ta . 
L a feliz pareja sa l ió en viaje de no^ 
vios a recorrer varias capitales 
Y h a r á n la mejor defensa de sus In-
tereses anunciando en «I poriótfica 
que vean en m á s manos- circulando 
son mayor eixten^J^n. 
FAGINA 2.—AÑO X 2E D E O C T U B R E De 1923 
JLHL caestión internacional 
R u m a n i a e n v í s p e r a s d e b a n c a r r o t a 
VIEiNiA.—iLa siitpiiacióu ecouLóiiitiica y 
fiiLairiic.i'ea'a do RjUEDiapnia va páreíSiipl/tá-
dJaaiieiite a la l'ai:c:iirüiiíi. 
L a polláíáioa desiiiiHacciiiJiista dteO 9é: 
íkor Biialiaii.a e s t á dandi) resulltadius 
desastrosos. 
Gaisi toidia lia prodiucción. d'e petródeo 
« i.ndu.sitria's iiii 'itadúr^i^as di' l ic rhLl-
aa, a s í & inb fes minias de CÍM-IIÓU (je 
Tüiaxisüva.ii'iia, hiaji di.-iii.'i.iiiiidii c.n IMI 
50 pea*. 1O0, tieuieawlio que l¡c¡ 'uciar a 
l a mitad de los otoenos que emplea.-
, 'Las Midiustriias textiles h a n oesado 
casi tatiajjltoeinltle die pniduiciu-, a eau-
fta de. la c a r e s t í a de las ¡n-wnwas rrilá-
íjen'ias. 
. (El imiportaide IJaneo M a i m m n i l i , so 
t i * visto liaee puco en Ja nriiposibilu"-
diad de pagiar un cbeqn'e de an máillór) 
»i« «leis" que se le piísseiriftó al cobro. 
". 'Los pcxqotíigitmüs c réd i to s que Cánoe-
"deín, lips Bainioots lio batoem m t i ] MI defl 
80 por lOQ dle dlfisaaeinito. La agtóciull-
t u r a , haise prLinci'pa'l de la ©conamia 
d-e este [jais, se etmouiemitná tamibién &n 
•Hua s i tuao;rn drÉtñioá, potr la dificnil-
t a d do obtenor c i é u i i i - . 
IE1 p rado dio. los cereales iha bajadlo 
« n eil initeni.or del p a í s en u n 5ü pwtp 
IpO, conitpai ado con. los precios d^l 
Mieircada nnindia l . 
EH Qobiieriiü s • lunlla dj/iididoi en 
dos fraiaolrmcs. Se osipiera. qoi* RaiaiKi-
a i a lleve a oaflao iiMihidlaitaimcnitei tipo 
caonibio de ri\n¡iin i i , ¡Mies necesita pa-
r a , siailviansie, iginainidies c réd i to s exitram-
jérosi y uinia, fliranc pollltiioa fiananiciena 
en el iaiterior. 
Loa suministros de reparaciones. 
BEIRLIÍN.—iEll Gobierno aleaná.-n es-
t á preiparandio uiaia motia a la Goajw-
six«i de RcpairaiO¡.i>n!C6, en qiue pomo d1? 
inanLtLesto que es tá ctinrifriiiT- en p r i n -
d p i o « n raanudar los sunnianiisitiios de 
jlSepamacioáLcB; pero liare resaltar quie 
aio piuiede sdlHi allieivaT los g-astos dle 
dadho suiiniinistri», Par este iniat.vvo, d 
GoilMeinno allemi;i.n soli ciitiará qme se ex a 
minG SUÍ <5apaoiidíid dle pago, en vin -
tudi defl aiirtkluilo 31 del t r a í t a d o de 
Véés/áálefi. 
Loa sucesos de Hamburgo. 
'HAiMiBURGO1.—iN'uinnrvrdSiKs cOirtíraniás-
tas, .awniadiks, sé bain iaii>odieft"ado de 
13 puiestos de 1*011 iicía, situados en.' los 
'barrios extrenno-s de la ciudad, l ia-
cieindo pTosioníer^s a 'todos los que en 
eillios se eóiicantraibaai. 
.Lniiego, lo® OCim'miistais. levanta r o n 
baaractaidias en lias daí les pPóxiíÉniaB, 
icón objeto de hiaibeirse íuietribés y eon-
scíi-var los putesitos eí^t^nat iadips; perp 
^ciuidAerioin fuierizais d'e l 'nlieía. r n garám 
ii^iimi'oro, qaie. dle^pués ¿lié sosfcahieír v i -
vo t i irotro, l og ran mi «l.-sadojar a. los 
coítpiuniatias dle Id die los puestos. 
A. oonsiewuenria de los disparos caim 
Ijiiai^tw i-esiJiltairon: var ios íniuiertos y 
biiriidos por ainlias partes oontendien-
'lílasitia ilioma imuiy avanzada die lia 
antid.ve t.-ontinuaro.u los comibaíes entre 
los coimiur.iistas y lia Poliicía. 
•De ellos l i a n " r rKi l iadM ií miuéiptoe 
y 108 hieridos. 
¡,a Poliicía l i a adoptado perédídas 
•ni.u.y ("iié!•*>•!cas paata, sofocar eO -ninv-j-
/ i i i ' - n t ' i . y cu vista de La gravedad de 
jia i-iiiiiiai?i('!i!i, sé ba dieicili£i$atdo '•' esta-
do de giuieiiwa e-n la eiiidjid.. [TUBS & 
¡lemne que SG píioduzicain mueivofe dt;-:tuT-
bios. 
'El Senado bambi i rgmés prepara l a 
•MT-ÍMI de. bom-s especiales de pQgO 
qiue no es tén sujetos a las fiuictnado-
neé del cainulido. 
Bonos" de pago, dé cotización fija, 
l ' i : H L X X . — E n d:iV'-i:-si s pniib.-- dte 
Ateirai i i ia s'e han pradnlcido viodieititos 
ilii?rt.- t.ios, originados por l a cairestía 
de lo v-Mla. 
• J "•ti'diicatos' i)1b.rrr'>,s han pedid" 
ipi) (; • •• m u mi Riei'ch., en Pojprpia de 
•i"!li:.inálimii, une se emitan en seguida 
líonoa dls paigo qtué ap estén suiiietoa 
•a las aiizias y bajas de los canr-bins. 
Cbirr;i;> cio.nis¡cif|uleriic,ia. dfe esto, u! c, \-
rao lia diciii» (pie dentro dio pocos 
d í a s se emiMiirá una cantidad suMcien, 
-te Se d k i l o s bonos, pues ha comen/a-
0 0 ya la. imipre'Sirn da-vale® provisiu-
i^ales soibr-e cantiHiiades p e q u e ñ a s . 
Ta.m.bién se ha autorizadu a las 
fíTranidtes Empreeias imlust r ia ies para 
<¡iniiti:r esta clase de IXTUOS. 
IEH Consi^u (!.• iiiiinistruis (tcil Heic!; 
Se reniiiirá hoy jiaira esit'.ndiar d prd-, 
ver.-to de ley soib-re la saispensión do 
• inipleado-s inút i les . 
¡.os representa.nties de los fuii'ciuri.'i-
riois púWacos, en l a reirni-ún. tpic ede-
bnaiTOip aver c(i!i d mjiaáfit.fo de' l l - i -
.•ie.ni.la. ivrtha.Baran onéi-!L":(-a'.i¡e.nte d i -
cihd i i royedo, ail series leído. 
El pr. cio d!d pan ha snbidu a 7:500 
ípádloittós de l üa rcos . Ell mSaijStro de 
•^libsáatfifnteáia^, conde Kanitz,, .que hac-
piolcd biiéonjpo se. h a sepa.radn d i part.i-
ÍJO nariiMia'l.Ñsita, ha d i r ig ido una p.ru-
.-dani'íi a ios agirairios, pwliienido qtiié 
.con lia mayor nirgenda preden sn 
apoyo para at-a.slecer al p:ucb.lo. 
Ell dó la r sr lia cotijnado hoy on m i -
ÜIMU'S Q6r2Á0 de marcos. 
Los separatistas, derrotados. 
(EILViBSE.—(Casi todas las ciudad 
1 ciiipadas por los sepairatistas rln-na-
IU'.S han quedado libeflitadas o t ra vez. 
'En Aquisgrani los bomberos d'e la 
v i l l a , ayudiados por la. p o b l a r i í ' n . asal 
t á r o n el M n n i d p i u , ocupado jx-r loa 
M ipa ral ista:s. 
Eus bdigas se niaiidiuvieron neiií ra-
les. 
Tía siidu declarado d estado dio si-
ti'O sóifene l a ciudad. 
En Magnmda ledos los part idos, m-
Cluso los comunistas, se h a n pm - io 
ricsríelltaimiéntiei en cont ra de ios sie-
painaitiiatas, afiiallltiando la (insia-Ay-u-n-
ti ni oto, que estaibá en pjSeligir di ' .cs-
' . i ' - . Los fiian'iceses luán prahiiili'iÚio el 
acó so mi edificio d.- ( inher j iac ión, que 
: ivía e s t á ocupado j i o r los separa-
•..'.•ttlS. 
Un caBiiión, en que iban, 30 die és tos , 
se vio obiligado a rotin^arse. 
En otaos puntos de la pob lac ión ha 
hiabido c^Ol'islanéSj resullitand'U nn i t r -
ítiGS y heñidos varios coanhatientes. 
•Las banderas n.jniibl ica ñas han si-
do quemiadias m nicdio de gran en-
1 ni^iassino. 
Ttaiinibiáu en (/uljllenxa,, Judiidli y 
vdst han sido exipulsados los sic-
¡laratisitas de los edificios que oenpa-
i an. 
Los repuiblieanos c u n t i n ú a n domi'-
nando en Trevaris , Bi t toh y en alg^u-
na p ubi ac ión liliás. 
Pa ra apodferai'sie loe seiparatis-
- de la Alcaldía de C r d d fué nece-
sariu un sit io que d a r ó t re in ta y seis 
boiras. 
L a Poliicía, qué se haibía. h e d i ó fn.-r-
te en las proxiiirnidadies., se vió obflit-
gadla a ceder y replegarse, al ser 
;:! .üidonadla por var ios -de sus i n d i -
vn la t s qué se unieron a los separa-
t i s tás . 
Doce dle és tos resultaron muertos y 
; ianouievitet heridos. 
L a república rhenana. 
IPARIIS.—Eil (robierno d d Rei-dh 
••:« i l aunará hoy la ropíibli .-a del Rh-in 
fbajo l a presiden.-^» ¿al bu^iuanaes-
tre. 
L a s i tuación en Grecia. 
ATEiXAiS.—.La. sltnaicaón de la flota 
S .aiporadísima. 
l i a n sido dd-emidos odio ex ininis-
tros y vaflúos genen'ales. 
Contra el estado de guerra. 
(BERLIN.—Los presbicii/iTS del Gon-
gresu de los dipuitiadcs han visitado' 
al (sapjcSBier para jK-diu-Je a.imlc l a or-
den de! estado de guerra. 
El canciller les contenió (pie t end r í a 
imiueho gusto en haiuonlo, cuando la 
-Miiai.'ión lo pemilt ikira. 
Reconocimiento de fun''ionarias. 
(COiBLBNiZA.—.El ooniiaindante gene-
rall de las trojias i raiK.was ha orde-
naido q'ue se lecunozician los nombra-
i iiiienltos qiüie SíC hagan de fnncionariois 
un aquellos sitios cin que tiriunit'en los 
' sepana/tilatas. 
¿A tí6nde va el kromprintz? 
LONDRE'S.—•Se sabe que di k ro in -
p r íó t a ha ped'ido a u t o r i z a c i ó n al Go-
bmcoo holaudlés pa;ra sal i r del te i ' r i -
t .rio, y que és te no se o p o n d r á a 
ello. 
T a m b i é n se asegura que ha ped'ido 
su pasaporte a l Goibieirno a l e m á n , pa-
ra, ivgrcsar á¡ su pa í s , niiediante l a 
rcnuincla a dldenminadois dedieohos. 
Arbitrando trabajo. 
L C M i D l R i E J S . — R e y ha. d tó imesto 
ene se abran imnedia tañKente (dirás 
,id('i!cas, pa ra dar Oeuipaición a lo's 
sin trabajo. 
A d e m á s , para auxiliiarles, ha vendi-
do varias posesiones., 
Se. dice que se ha pedido l a dismi-
n i d ó n do la l is ta c iv i l . 
Elh (-(aistMih'iK.ia. él señor Coapedai 
espichará (•• mpl-d- id is i iho y muy en 
liieve (as tuíiiiííeátáclofaés que lates om-
ple'ados tengan a b i e n baeerle. 
Más númeroa. 
I.a exisUMK-ia en Caja el d í a 2,3, e n 
de | á s e l a s 2(!0.:i20.9O. 
fian Inglesado: por vinos, carnes, 
iai i)( 'ai y ajnias minerales, 4.629,29 pe-
sri,-!,». 
Totalí 204.950,111 péselas. 
Kn los Rágds InéxcusabléS figurar: 
por rnpones, L0'.733V®6 pesetas. 
Y en los volüntarios: por d Sánalo 
rio. de Pedrósa y transporte de piños ? 
él, atoóle ra. 1 .«72,50 pesetas. 
Tond. r.'.,v,!!;,;«; p é s e l a s . 
l-'.xisteia ia en Caja para el d í a 25, pé-
selas 198.353,$3. 
in/.síera ha' podido altej-fS,.^. 
nando una dep re s ión fisira (|¿j ''̂ enrii. 
inglés, y, por fin, " 
stetéai esiieriai di 
Park. mucho menos unida ,„ m^H 
F n r l o s o vendava l en L a C o r a n a . 
E l "Cuba" estuvo a punto 
de chocar. 
i r - " ' 
•CORENA,, —En vich-nto venda-
val azotó esta, capital diunante todo 
el día . 
E L •circo de fieras, que se hall la ha 
instaiado en la pia/.a dfé Orense, fué 
der-riliado pd!- el vientó, ' y en otros 
punto- de la dudad cayeron vallas, 
muros y bastantes tejas. 
E! estado d d mar es imponente. 
El t rasa t lán t í i co firancés ¿Oaflía» en-
t ró e:ii el pneil-o-, pi-oeederiite de San-
ta.n,''icr y ( l i j en , poÉ 661 ¡i-asiajeros. 
•Quaihdio haln'a emlKi.reado (50 de los 
S2p que debía lomar aqu í , levó an-
clas y estuvo a imido de . -ar cblir 
t í a eO castillo de San. An tón . 
AI;ortin:n/aida.iiiiii"n'le, pudo zaiarse, sa-
Kendlp» díel pirerlu ocm tos carabineni:-, 
eonsigniaitarios, aguantes de l ' d i d a y 
d e m á s fnncin'iia'ios (pie- se- bailid-an 
a l>oir. !(i. 
Algiuuas heras desp'ués eantiBÓ nue-
vainiie.nte y v d d ó a sal i r pa ra capear 
d tempo.ral fuera. 
los Imióclromos británicxis i 
prbdücid© una sensible (les-irntUa| ' i 
iré d suelo y las h e r i a . i u ^ J01'1'''ei,. 
rus», forjadas de una i i ia i im 6'p%. 
n a n correr sobre Jas pistas 1,,;,°% 
Donogbne, el «jockey» qUe Rle8us. • 
-Papyrus-., declara leaiaiome'!''';"' » 
do vencido porque Zev», ei cnjJ, ^ "a i 
ricano, ha corrido en mejor fo 
Dos noticias-sensacionales « w K 
el mundo del «turf, on rebvi,', 11111 «i 
india «Papyrus-Zev... T.a pi-iiiienL'011'» 
fiere al retó que el propietario . u ' ' ^ 
i.ove» ha lanzado al ¡le 7,PVlJ 
-niiMeb- en d que se apuesten i ¡ ¡ ¿ 
dólares. La segunda afirma que • 
sar de que ..Pa,ryrus„ im sido l i j 1 ' 
do el martes en el vapor ••Aqü? ^ 
na ra eiriDrender sn viaje de ^ 
Inglaterra, no tardará en 
A ni ó rica, donde ha sido ,m])] 
200.000 dólares por el conocido 7 a 
tario Mr. Montfort Jones. t'̂ 0J'i,• 
volver 
Doscientos m i l dólares consiiim,,,, , 
canubio actual, la bonha sum ' 
1.514.000 pesetas; do suerte que h (lí 
( ia es realmente sensacional. . 
E L N I Ñ O 
J o s é l u i s l a m e r á L l o r e d a 
S U B I Ó A L C I E L O IEN E L D Í A D E A Y E R 
A LOS Q U I N C E MESES D E E D A D 
S u s p a d r e s d o n A n t o n i o L a m e r á y d o n a C e c i l i a L l o r e -
d a , s u s h e r m a n o s A n t o n i o y A t i l a n o , a b u c l u d o n a 
A s u n c i ó n O o r t % u e r a , t í o s , p r i m o s y d e m á s pa.-
r i e n t e s 
S U P L I C A N a sus amistades asistan a la conduc-
c ión del c a d á v e r , q ü e so \ -or i t icará a las DOCE d d 
d í a de hoy, desde la casa mor tuor ia , Cajo (Vi l l a 
Cecilia), a l si t io do costumbre; por cuyo favor les 
vi v i n i n -agradecidos. 
Sanlandor. 26 de octubre de 1923. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L J O V E N 
M a n u e l C i I z a d a F i r n á n d e z 
l'ALLKOIÓ TRAGICAMENTE EN PUENTES DE VALDEl'ERO, 
PROVINCIA DE FALENCIA, EL DÍA 27 DE OCTUHRE DE 1923 
R. I . P-
É n sufragio de su a lma se c e l e b r a r á n en esta cap i t a l m a ñ a n a , sil-
bado, en hi> iglesias que se mencionan y a las horas que se s e ñ u i a ü , 
las misas que a c o n t i n u a c i ó n se cxpre-oni: una en los Carmdi ta s , a 
las seis y media: o t ra en Santa L u c í a , a las siete, y dos en l a A n u n -
c i a c i ó n , una a las siete y otra a las d é t e y media . El d ía 3 del p i d d -
mo novienbre se d i r á otra misa, a las siete, on las Horma ¡ tas de 
Pobres 
Fu af l igida madre, d o ñ a Joaquina Fermindez Azpiazu (viuda dé 
D . G e r m á n Calzada); sus hermanos. Francisco, Elena, M a r í a y E l í a - ; 
hermanos pol í t i cos y d e m á s fami l i a , 
R U E G A N cncareeidamonte a sus amistados 
una piadosa o r a c i ó n |)or él alma del malo-
grado joven . 
Santander, 26 de octubre de 1923 
Notas del Mnnic ip io . 
U n a c a r t a i n t e r e -
s a n t e . 
Pidiendo una Escuela. 
Una comisión de uicinos de Peña-
Gsstillo visin') ayer al s rñor Cospedál, 
i a pedirle que en unos terrenos que 
f i \ v • i a 111 i !• 11 i o se edifique una 
nueva Escuela, cuya necesidad es muy 
Éjciqiíla. 
El alcalde contestó que es tud iar ía el 
ásuntp y dar ía cuenta de él a las Co 
misiuiies de Ohras y l'.eneíicencia. 
Para evitar intermediarios. 
Conferenciaron ayer los señores Gas-
fcéíl y Cospedal, rogando el ^íitríerp al 
seguaüdo ver el modo de qne la ^ c a í -
día pueda cornil rar el aznear que le que-
da a la fabrica Nesüéi 06 La Penilla, 
COil proposito de evilar el abuso de los 
iiiiennediarios. 
El alcalde contestó al general Cnsied 
que estmiiaria coi) O-dofarir io el asun-
to; pero advir l iéndcle la diftcultad en 
la falta de fondos. 
Si que serán escuchados. 
. El señor Cospedal dijo ayer a los ,ie-
riodisfas que h&bfa reetbido una carta 
de la AsociaíCion de Obreros y Emplea-
ÓOS mnij ídpaleé y llnnada por dos ai-
tos empieados de Consumos, en la que 
!•'• d.ícen que _se enciicnlran a su ilisu r-
siCfÓñ pará hacerle ver cómo puede ir-
a un Buflwmtp éonáíderabíe en el co-
brp de los mismos y oirás cosas de in-
dudable interés. 
£ L P U E S L O CANTABRO se halla de 
venta en Madrid, en el quiosco de tEI 
n«batea, nano da Alealá. 
l i e i f f s l o l z fe P s i i í i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
A N T O N I O H B B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1-y de 3 a 5 
Amos de Escalante, 10, I.0—Tel. 8-74. 
Joanuifl L o n M camino 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribu nales 
F i n de una Asamblea 
Los Protésicos dentales. 
M.VD'lil I) , Conitimió ayer l a 
asia.ndduvi Xaiciiiai.a-1 de l'.ni.t.ósicus Den 
talles. 
í 'or lia inafi-ana. hubo .reunñVir dte 
delegad( s y en e lk i fué noonlurado el 
Comité iiaoiioniail dio ba Federaci ióu do 
nrotpiS'ico'S denia!'^. que q u e d ó coius-
•ti.tiuíid.o por don Antonio R o l d á n , pffle-
- ;d ni: don Luis Abarca, socrert/arno: 
don Teodoro Peneda, tesorero, y va-
IÍI s \ i n i i l n s ¡m§h sogñn el rogllaimii-
't'", ? .•.ni nnintina-dos on, j n n t a giome-
i ene a tal! ofeoto c e l e b r a r á l a So-
i i ' da i i I'ro't-esir(> DeiMÉ de Madr id . 
I ' c r la tonde, bulto una mueva rn-
nmión. idle ta asaimiljilea paa-a La aipiroba-
'C-ió'n (b- las a<;tas y congilnsiornes, acor 
dílndoisie elevan- a te Pedieres paiiiiH-
IftB imiaj " \:|'"-.si.iM('>n en sioíliiciitnd dte 
qnie sea reconocida l a clase pirotásiico-
deiriitiaü oonno «leanionito nieeesaiw a los 
odonió-loiíns y dienlifítas. 
A las siete de l a nocihe, |r (Jtegpués 
d¡3 jlieente .nniiiie'rc.sísíinna» ladlhesioives 
de ipruvinciiiis, el jwesidente, ^ ñ o i r 
I : i 1 (ta;;, j mHuinnciió u n diaeurso aigra-
(b QK odó a los co'iiigirosiisitas l a asidui-
d'ad con que tomaron, pai te en los t ra-
bajéis dtefl Co'lü^reso. 
•Ilix/i tüeStí'litiair l-o f-rnictífeira que lia 
regiur^iadio Ja la\\pr d'e l a asamíbllea, 
cjon^rati i i lándase de ello, y itíenmdnó 
i iciernlo v o t o » . p-irqnie el próxinuo 
Coniíreso, qme ha d'e cele 1 erarse en 
Vaiii nr ia , sea p r ó d i g o en hailatgucfiois 
resuiltados. 
P o r contravenir l« igy geca 
Un lord y sn hija, conde, 
nados. 
NUEVA YORK.—Lord Bicüenhead^ 
hija acaban de .ser cuiuloiia(|oa tíiM 
•-anieri.a por ataques ¡i la nm[ú | 
'•eolio lia suscitado muchos cbitól 
ríos. 
! '• -de Inue tiemptj los miepbfos di 
una orjianización feinenina veiiián i i 
servando con estiqxu- la vida estraJí 
de estos personajes. 
Lord Biohenliead y su hija 
lianse libei-iades iiicdiupaiiMes ,,,„ ^ 
le"y sera. De vez en ve/. iniHHludan ca J 
fidades respeiables de ..whisky». Pero 
no consumían ellos .solos el liquido pro. 
ido: invita-b-an a ninelios ríe sus ami-
yos. á n g u l o s I r la (dores, que, imTO-j 
a las disposiciones de la ciinda ity, 
hasta que tuvieron aiuistad con 1er, aíis-
r/x ratas l¡mitáJ>aiKse ni agua cUtn. 
Su cinismo llegó aún a nnis: ('nando 
lia-ron nomhrados iiiieinbn.'s de honi» 
de la tribu de los Sioux inviiaron alo-
mar «whisky» al jeíe indio, con e! qm 
••<-abal an de fiini;ir -n señal de piz, 
segi'm el uso de Ja tribu, y, para colmo, 
esta infracción fué cometida en la crip-
ta de una iglesia. 
Por añadidura , la hija de lord Bichen-
herid se paseó por las calles íuinando 
un cigarrillo. 1' 
La exposición de todos estos hedini 
ha servido a la Asociación fernenim 
mencionada para conseL'uir que los aris-
tócra tas sean condenarlos como deci-
mos. 
Gimen las Prensas nltraenropeas. 
"Papyrns" se venderá en 
más de millón y medio de 
pesetas. 
La prensa americana, l a inglesa y, 
m LívneraJ. la Piensa depuriiva de lo-
óos l s i ttíses riütren ae tuábnehté sus 
columnas (-on aniplios comentarios al 
gran «tííáfciii jugádo en el lüpqáronft) 
de l?(din(aii Park. 
Les ..amaieurs» ingleses no se resig: 
nan con la den. la de sn favorito, v 
r ' - e r a p ri.fV^fnf • Ceóte las .-ausas d^l 
forzoso, nhandicapi. a que se ha someti-
do ijj ..as» de i \ w ' iiarkel. 
Se balda, en íjinér lugar, del (-ani-
hio de clima y 'de la direrencia de nre-
sión amic-sléhca, detalles potenciales 
de un caballo. ?-é (lice (pie. aun cuando 
id airua y b s . iensos (iré lirda'an le 
nutr i r a- «Pai yrus.. fuera de su cnadia 
se Ilevar'ai desde Inglaterra, id.diferen-
te estado de higrametricidad de la ai-
D c l Gobierno civil. 
La cuestión de los médicos 
Por el s eño r gohéirnador, y con ú#i 
t ivo de haber sido ayer "heridoJffl 
< -oect-ador en la íunción (N 
Pereda, se ha ordenado a la Eirt^ 
sa baga l i jar un anameio cu Jos sm 
pirhli, ' - dU teatro. pr<iíhiilwMBl<5 f 
orden de la autoridad., arrojar (•¥; 
t i s (i,, ninguna csipccce a saaa, ) 
a sn vez, que p.-r la Polácia (K V|-
lan.ci-a v seentridad que pr.->-nui seni-
a.y dnrante lois espectácid^ \<nm 
se (b-nuncic a /-nalquier ni-tradi»* 
es,!,, un.k-n. (..,h-!.iira,mk. a l f 
d.-tvs a guardar la dchula cOW*. 
-tii!-a. . .jÜjj 
.llesalvilendo una qn- •1 ll"';!!'.!;U 
en n^acion con Im í^nmi de J^gJ 
a cabo la v-ntacbai para-
-lo (te Jiunltia direciiva del ^ « f f i ^ r j lo de .iiii-nü-a (iirecii\a . . „-
v m M de médicos , ŝe lm < J * ¡ g 
la íom 
BKWisiidenite ddl mismo, en '• '-
,1 - ,rue la votación para l ^ 
cargos haibrá de hacer--:- en • cargos palea O.c 11' , .̂ KoinflWe 
> modo .pie es.raK.ece el ^ ^ 
qiue en modo al-nno ha ^ 
mioi tiitlcado por el acuerdo ttc 
v :-al de 11 de •l¡^('1,1:hl"'-L-ol^ 
4- ía ve/ que e-sb- animio - ^ 
.una. modilu-acion cloi cj v p 
apinbado por el (i- l^;mi> l * Wjstf 
ra tener valor r. . ^ la 
l o o - , ular dicha MM d d w ' ^ 1 c,x,> 
^ipr.oUadinU niel g ^ " ' ' ' ¡ ' ' ' ' . ' ' ¡^ue Ñ 
•-:<• " " sv ha- I n - h .. i i , , V r : 
tonga \ai! l r n i n i ' i " ' " ''1 ^ 
do v sólo r i jan ' (H^ L 
p.s j.reoen ios cb i reglatnCTg. 
T E A T R O P E R E D A 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
Hoy , v i e rnes , 2 6 de o c t u b r e de 1923i 
Tarde: a IF< seis g inedia. Hoclie: H j a s j l g z i J ^ 
E S T Ü E N O de l a comedia d r a m á t i c a eu cinco partes, titulada: 
L O S H E R O E S D E L A C A U ¿ d 4 
in terpre tada por el p e q u e ñ o «as > c i n e m a t o g r á l i c o Wesley Bany 
las pecas). 
D E S P E D I D A de la notable canzonetista a e r an voz, 
D E S P E D I D A de la eminente estrella co reográ f i ca , 
A . x x x x > e t i r x t o J L f f i & 
E 
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s L a l í n e a d e O n t a n e d a a B u r g o s . 
que. 
S e r i a p e r 
0 0 
saben nuestros ledort^ enlr. 
.CW110 y Burgos hay cstabk-cida una 
^ ^ i p aU.toliM':.vilt'S que. c on i n a snh 
m . r.*mu'ñ:\ • • i ' rrlariiMi ron la q m 
 ub-
coniiiiiicacióü 
3 i y al transpone de viajeros. 
P05ia onde esta liuen—no liariu la lia 
Re3fr acerca de este (•xl.ir.::i.._a una S t re.::i.  t :: 
necesidad de c< ::miiic:u-ión ni 
eT v directa entre Saiitandcr y l'.nr 
n¡
MPiite necesidad ur < . 
í v directa entre Santander y 
^ demandada durante tan!-, li 
^««.«íMitafioiieS industria 
 mu 
 um-i i-, u. 
^ ' las represen ciones ii t n l-s y 
íLrciales y l"s oi-anisnios i.invia-
S v municipales de ambas pn.vin-
í l i e r m a n a s , y conseguida feli/menir. 
v ¡nunineales e aui.nab | 
í h e r a n a s ,  c se i a feli/menie. 
rondicienes de máxima garant ía , i • 
i nl pSfuerzo del capafal ni.-ntaues. 
e ser com-v pondcraniob m rservicio Publico que puede 
íbad'i en todo inuuiento y por cual-
E Es decir, hablamos sil ra.neu-
f y asistidos de la razón. 
. M of>\c-PO •''ste c< ;i ^niario: aeus al 
JSario. creemos que es un .-b" - r -b 
,(.,.,.,,. M santanderina in' • , v ^ i ; : • • n 
L cuestión que tan de - . i - ' ^ 
¿.intereses de la ciudad, s ' 
L d o minores que hasta nosotros l i e 
1 nos advierten de la exisiem i a del 
Í J ^ i t o de m-diflear el nnu.-! bmeb. 
¡ynlento de eíaijumo .Ir la lín. a auto-
dioyilisla en cuestión. 
Este propósito, següíi nuestras j i o i l -
eias. so reéere a. la l'irnitactóii del tetó-. 
n ido di' la cvini i-ven ñ ÓGhfcraiutda. q j • 
•iriiialuiieiile a i a n a a Onianeda-Durg03 
y Í'.IÍI-KCS-I Intaneda, con las ualuralos 
i i-nhinaeiinics een P4 liorario del forro-
(aü-i] coiTcs-iioiidient.^, al trayecto en-
tre Bjargos y Cabanas do- Virtus. 
Montado el servirlo como se nrcionde, 
.'•••nbln'an notoria miento perjudicados los 
inl'ji'eses del Estado- %v los. (bd lúbl ieo . 
has cífTáS son niiiy elomenU'S. 
Si loS dates que uosoiios tenemos no 
son errójieos, y croemos que no. el ro-
oorrido ÍSnri-VOS-Caliarias de V^irílís 5*3 
pfecltíaría por la canlidail ódii'Gspou-
d¡eii i- \ a iii-oi-ra(a. con arreglo al •vi-
gionté tlfpp M eontralaCión; es doerr: 
por diez y míévé m i l seiscientas cua-
ron ta y dos pesetas. 
AJH ra bien: CQínd es I^gjcO que la - l i -
nea sirva a los raí el dos y eslafe'las enm 
lu'emjidos entre Caliañes 'do \ irtus y 
Ontaneda. íósico es l'guáJiiriienle une se 
verifique nueva rontrettación de pst.3 
servicio. Y do osla manera. cnim—Der-
uii tásenos la expresión—el luieso. y du. 
ro.-por cierto, de. la l im a, os la famo-.a 
cuesta del Escudo, existente en el ir ;-
yocto qno había de ser objeto d'o uir--
Va contrata, el tino do ésta sería bat-
íanle m a v i c «le las eineo mál treseien-
las veintiocho pesetas, diferencia entre 
oí cosió del roroaa-ido i royen rulo y el 
tu-'i hoy se yérifteá y . por lo tanto, enn-
lidad ecu que aetnahronie so saiisfr. s 
la condueción en ese trayecto. 
\'funof. .pues, que económn anierte, la 
.irM.(lirie;:ia('n no té tiene ciR'iila al Es-
lado; * 
En cuanto al público, desde el momea-
to en que se suprima la i'inica coinnni-
em i-'n dlreiCta y rápida entre ambas ca 
pítalos casi^i!mas—y que a ello sé ten-
día al concederse la l ínea, lo demues-
tra el hecho de oxiirirse al concosiona-
rio coches ómnibus de veinte asientos 
cíñeas, y ten ijor seguro que asi como diente, se conoertó la mayor herejía 
»ukz¿rrll,o" y Rinconete» son hoy núes- que vieron los siglos. 
Pérez, mi poco mareado, preguntó: 
—¿Y cuándo os la sacra comedia? ^ 
— A ser posible, m a ñ a n a mismo. 




—¿Quién lo cede? 
— ü n peda amigo de todos... 
•luavo poeta el que siente l a . viva 
iros amigos, tú lo seras de los 
I • • ííéhtro de siglos, me lean. 
4 > I S t f ^ l ^ i m f * 1 O —Tentador estás; eres el diablo. 
V V _ A n í m a i e , caro Pedro; 
co; pul i ré mi m á s robusta prosa, y ya 
que i r m CÉfa no- pases a la posloi-t-
dad, por tu gracejo seráslc familia-; 
¡decídete, -«picarob! 
—Me aturdes. 
Pagóse el café y con los dos reales 
que sobraron, fueron los tros amigos a poesía a lo Bandelaire! — gri tó Pedro, 
«na taberna dé la calle del Mediodía que, con énfasis, cQmenzó a entonar 
Chiea, y, entre eoj.a y copa de aguar- en plena calle: 
¡Tii, que das a los reos la mirada serena 
que, en tornó del cadalso, al público condena! 
¡Tú, que por consolar al débil cuando sufre, 
,a mezclar nos enseñas sadtre con azufre!... 
—Y t endrás el honor, como, en ms e- Si se arrepiente y su prosa no llega 
par lo mi ie s- 1 s ciudadanos se hall.:- polios de la antigua Roma, una plañí- a ser leída, sirva esta mal pe rgeñada 
rán en la misma situación qno cnaiid.> déra jumo a tn lecho. m ía como recordatorio de una broma, 
fmicionaim-iento de la —¿Es guapa la llorona?... digna de haberla vivido alguno de de'mimlal.an el 
l inea . 
Y. por últ imo. el 
—Guapa y joven, y, además, la aman aquellos piraros que dieron gloria 
servicio te del poeta... 
- L a liare el amor desde la antesala 
nuestro^siglo de oro. 
Fernando MORA I'P Cci re-' s , * q i l " boy se baco perfecld-
m - n i r , londr ianM s, de realizarse la mo- Iu tumba.,. 
lii-Rraiíión ene nos ocUipaj qtiQ la corres- NO hay derecho... 
• • nd-Mcin no Begaría en eí día, sopeña _ ¡¿0 i0 iliXré. La obligación de un ca-
de contratarse por igual procediinien- Édílero, cuando ve u oye lloriquear a 
i ' -c¡-3 ctMidubclóñ el trayecto i:aba- ¿na dama, es consolarla. 
^ ¿ V a m o s a dormir? 
—¿Adónde? 
— A mí fío me dejara entrar la pu- ^ graves lesiones, 
coste total y dificultado pór los. trans- pilera dijo Américo. —'E" Pus Hermanas v o l c ó ' u n auto-
bordos. yo no voy a mi casa; ayer 1c em- nióvil, resultando con heridas de eon 
Nos parece haber deim sli adr. que la j , , , , , - , , - . a n,¡ padre el único ' panta lón que sideración José Lara Araujo y Ana Ra-
fias de Virios a Ontaneda. Y ocurriria 
con esto que el servicia quedar ía como 
ost.-i actualmente,, i iro gravado en su 
Accidentes de automóvil. 
SEVILLA. 25—En la carretera de Ca 
mas a Olivares, un automóvil de viaje-, 
ros arrol ló a Juan Cárdenas, causándo-
•ie-d!fica.-b'n do! ncíhal servicio de la tenía. 
Iñiéa de Onianeda a ¡Burgos, que l eore i0 xiotól 
un,a gran convonieieia na ra oí _Estaba acostado. 
Público y no lesiona los intereses del . y adónde vamos9 
Éstíido, envolvería un perjuftíó para .u" paseo de Areneros; hay allí m n 
mii.^J y un aumento en los desembolsos ohrd ab^ndon.^dá, y no se est4. mal . 
—En marcha. del Tesoro. 
Esperamos, por lo lauto, que los ru-
moros de la modillcación no lleguen a 
confirmarse. 
—En marcha. 
Es el hombre una ¡pavesa. 
Es juguete de los vientos. 
íroz Jiménez, los cuales fueron trasbi 
dados al pueblo y asistidos por el mé-
dico titular. 
Muerta por el tren. 
SEVILLA, 25—En el paso a nivel del 
barrio de San Bernardo, ol tren arrol ló 
a una mujer llamado Antonia ' Eoguer 
Róznela, nue -resultó muerta. 
Un festival patriótico. 
VTGO, 25—En la Escuela nocturna 
MlHWWiyill I I Mi 
E l í n á ^ n i o , e l h a m b r e y l a h e r e j í a . 
Del lecho del dolor a la 
«Bombi». 
tarrico del Solar. Pedro Pérez y Aní-
to¡ carrascosa eran tres genms de la 
rJiteriUurii que. cegados por el brilb. de 
], vinieron a la (•(•ríe sin mas 
(¡juja ais eml.Mriones arlisiieas ni 
más ' que sus sueños. 
La vie.,, -ala I les ••'•-ibió. mas (|no 
como mad. como madrasfra; y, sin 
feíbít gustado ni un efímero triunfo. 
, mfrieron handu.- y sed de Jusii. ia; \ 
lo peor fué que sus almas nobles. • a-
rpárésdp fconndgar en las más s na.las 
jidealidades, se enfangaron en la men-
f.tira y la calunmia. 
Falsearon las mas md-les verdades, 
quemaron incienso a ido los pr.Mi^-s. 
por acéfalos que éstos fueran; calum-
niaron y envilecieron a qui.-m s no b-s 
iMoreclan y, en fin, perdieron en la lu-
cha por la comida la dignidad y el 
detoro. 
De ellos, Améiieo fué el más sagaz; 
embaucó a los editores con Iradnecio, 
íes do firmas conocidas, nue ei .mni'.aba 
« plazos, por ínfima cantidad; sacó dl -
Inero a literabis con ofreeirnienfos de 
l>eo, lo que bacía de acuerdo con 
lléfiodistas hambrientos y poco oscrupn-
[lt«os; ajustó ediciones fp'ie ñ ú m i "mn 
"'os y (>\ cabrán, y. vor fin. malo for-
•uní'en la redaeeii'di de un ]ier¡('id¡eo do 
ĝunüo orden: rero :ay!. rrae un ar-
[aCDlo dado por original y que era una 
[Mía traducción de Eca de Om'iro/, 
1^ él trampolín que k i i i / o \a per a, 
P» misera situación de bambi-ienio i l -
iterario. 
Pedro Pérez era menos d^-blido v. 
P lauto, paso mas hambre une su 
VT' ^ " l ^ l e r o . Niin-a di, , un sahla/o 
P686̂ ; lo más que ]i'Mlía era qmn 
-veinte térdiníos — ¡quién había do 
pselos!—, y cmno esfa polieión la 
fia .extensiva diai ianmni- a die/ o-u -
jas. mal vivía, ñero v:- ;a. n • •••I'T 
I "«s pesetas para un viaje de buíml 
m nsn paterna, de íb.nde nnn i 
8ft'™. Seglin jiiiV, fué sil baie .,-
1 los durMS dad, s a -::! ,-;;--
Ticr mies , - ,.;,;•: ,-,!•->-
'.'a buena nina, los gastó alegre. 
y •••"-•n es \ • ••: ahí 
Win?'10- ' "'"'•••'•'do. sin i n e r 
Ê iarioV !"s '••'"•'"'""^ '"• 
,5tilot,"i nienrr, , , \.n<-.ri(>0 nj {rt.A 
como pr-rez era Carrascosa, era. 
a Xoya y le diga, con ¿ e ^ o eompu'i-
gido, que se le está" muriendo la ma-
dre, y que le hace falta una im dicin •.. 
y - ? 
—íBravo! Ve tú. que eres de aquí. 
—No puedo; cree uno ta úhirruí voz 
que estuve a verle mo llevé su bastón. 
— 0 es verdad?... 
—Pcsgraeiadanienie, no... 
fuera Amérb - diio nb 
s''. el 
ílo ÍntP ,liz" l |,,'"iea bella y cu.-n-
•efe.' ' ' l e g ó hasta una reda--
buen sueldo y trato; poro su 
mente Pérez—y le ofreciera unas er. -
nicas? 
—Me arrojar ía por las escaleras—re'-, 
i i mlió el interesado. 
—Es muy buena persona. 
—Por éso prccis.amenie. Varias vce?-". 
como es tan confiado y bónd^idosó, le 
hié colocado trabajos; y, por último, v. 
teniendo ninguna idea en el cerebro.. 
—¡Claro! ¿Sin comer, cómo? 
—Le coloqué cuatro veces seguid-i: 
un mismo cuento. 
—,0118 cobrasio cuatro veces. 
—Justo; pero como todo se descubrí 
resulfó que eslo salió a luz y... 
—No -digas neis. 
Ambularon por calles y plazas, bu 
cando una idea o un amigo que le 
salvase; el aibigo tardó en llegar; Pei 
llegó. 
Cenaron sobria, alegremente, y tn-
Unas copas de plebeyo vino/ que aleja 
los espíritus y piiso decisión en las yo-
lunlades, llegó la idea salvadora. 
•~—Es grande, pero pel igrósa—expu^-
Carrascosa emocionado. 
- —Dila ya, 
.. —Dosib.rala _ exclamó C •n voz -¡fiau. 
tada y un poco larlamm'e .-oí ese.lare-
« ido novelador Artiéríeo o- l Sóíáj-. 
— ¡Calma.,' calma! Ante : •••!>•, ,;tjH.é di-
nero ha quedado? 
—Dos pesetas respoñmó Pérez. 
—¿Vanms al café? 
^ ¡ A l café! 
— ¡Al cabd 
—AUi será exnnesio mi proyoclo. 
Y bis tres bolie,mios salieron, cantan-
do a media voz una eam ióu de mód: . 
Ya servifios, el plntÓfescO Aníbal co-
nie-i^ó Su peroración do esta man era. 
—En Madrid hay mucha caridad; que 
Ricardo Pelayo MM 
M E D I C O 
Especialista en enfermededes de n i ñ : $ 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, nrim. 10.--Telfefi>o« 
la hay lo prueba el hecho de que nos-
otros vivimos de ella. 
—Yo no pido limosna—objetó, di 
el joven Del i?olar. 
—Te la dan. 
—Si hubiera-sido limosna, no la hu-
biera aceptado. 
—Te hubieras muerto de hambre. 
—No discutir, lo indiscutible — gritó 
P é r e z — rSigue! 
—Hay para ese piadoso servicio una 
Sociedad m o pasa a los enfermos SOT 
corro eu dinero y ropas, y en caso de 
^.c vedad e\i re/na. cuando se llega al 
puntó de tenor que dar la Kxlremaun-
—Sigue ¡pidieron los oyentes. 
comenzó a declamar Américo del Solar, "brera se celebró anoche un fes l iv i l . 
con-distribuición de premios, presidido 
Sobre el blanco embozo está la cara Pnr el gobernador, y en el cual el go-
de,sinayada y el pelo lacio de Pérez; n p r ^ Bodnguoz Barrios pronunc ió un 
o,a nmjer llora a su lado; encima de Patr iót ico dicurso 
una mesa hay varios extraños irascos, 
que fingen ser las medicinas; sobre una 
vieja cómoda, vesiida de blancuia, lu-
cen dos amarillas velas y reluce una 
cruz de dorado metal; por la estrecha 
El acto terminó con vivas, al EjércKo 
y a España . 
Un amigo de España. 
VICO, 25—Ha llegado a VIgo don Sil . 
v i lo Esteve, nresidente de la Liga pa-
sscarlera sube rumor de pasos; una triótica Argentina y autor de varios M-
empani-lla. tristemente tocada, suena hn.-s encomiást icos do España, 
•on moñótono sóni uíi sacerdote entra, 1,a sido cumiplimentado por mucins 
y... .personalidades, y se disponen en su ob-
sequio varios agasajos. 
" * Conferencia patriótica. 
NO cpnero marrar el suceso con todos VITORIA. 2á.—Se ha celebrado H 
sus detalles poique la nluma excel- inammrac ión del curso de conferencias 
lara del la.hemio Aníbal ha pro- invernales en la Casa del Soldado 
n e; nb. hacerlo. 
A L A S S E Ñ O R A S 
l L A C O M A | ; 
Disertó ol notable juriseonsulto don 
José Otalora, quien dedicó vibrantes 
pár rafos en memoria del heroico Gon-
za'ez Tablas. Eué muy aplaudido. 
• En el acto reinó entusiasmo pat r ió , 
tico. 
A N U N C I A A S U D I S T I N G U I D A 
C L I E N T E L A QUE D E L 30 EN A D E -
L A N T E , E X P O N D R Á EN SUS SALO-
NES DE H E R N Á N CORTÉS, 2, 1 . " , 
ÜNA V A R I A D A Y 'ELEGANTE CO-
LECCIÓN DE VESTIDOS Y ABRIGOS 
PARA L A PRESENTE TEMPORADA 
Consecnencias de u n desahncio. 
E : inquilino a tiros con el 
Juzgado. 
M V i m i D , 25—El Juzgado del dislrito 
de la Universidad se personó hoy en 
una casa de. la calle de Vallehermoso. 
con objeto de desahuciar a un sujetó 
llamado Justo López. 
Las autoridades judiciales iban acom-
p a ñ a d a s del administrador de la finca, 
y el desahuciado los recibió a t i ro l i m -
pio. 
El Juzgado, y el administrador salie-
ron huyendo. 
Justo López los persiguió a Mros y Í 
consecuencia de uno de los disparos re-
sultó muerto un obrero. 
i aventurero, lin poco soñador. 
^ . "•Perder la noción de las .lisian-
l(ir¿,y 110 ^'lo desobedecí/, a so- di: 
%¿fm"f 1! i n i ' i r a r ' . s: !- ' 
de t '1S s'' 1,1 1;is:i,"!i '•s,:i- s:'-
do', i"'1'0 lailln s0 veniiíeron. 
totlas s lu* cilios se le arrojó y 
l̂ános e^-i]1^88 ,,ei:"'"n 'l0 VCI'S0 
%¿racín M,llíS v'''- "• m-c-l-.mándoso 
mSof dnr !,e .sí niis-no... -Misero em-
l^-^xW-ViU'in I'oi"n ' " " -'•'• 
Í'fee8tZ0, ^ s"fr(1 0,1 1:1 ' ¡ rama 
fe'fe £ T g n ; 1irn,lí;i ni i l veces peor 
iN'tr.-iro,!? 'I0 esta Pi'-an-s.-i hislo; ia 
Q '!••>••.. .r'' 08 1res ^ " ' ^ hambrion-
r "och. ao 01 modo de cenar aqus-
N E C E S I T A B U E N A S CFÍ C I A L A S 
HEiRíNAiN-GORTElS, 2 
«Uso 
Oimal f]e Argüollo—diin Anie-
.P'qile 11! ? ,Tli ' " ^ i " ' ' ! ; ' I " - ^ 
m> es f 'd «refrií.-s . 
os ';,!,,; 'sado_nriadió l>.-rez. 
Parece .que vaya uno a ver 
D A V I D W . G K I F F I T I I , au to rde 
E L Gf^AN AMOR 
presenta l a m a g n í f i c a comedia 
d r a m á t i c a ; 
F L O R D E M O R 
V é a l a usted hoy , viernes, en l a 
—Da... tros duros. 
Como al efee-lo que puso en la fiase 
no respondió la adini iación de los ca-
maradas, Carrascosa tuvo (pío coicti-
nuar: 
—Como dan tres duros, y- esta es una 
«urna easi fabulosa, había pensado y ) 
éste — y señalaba a Pedro—, que 
póf las mm iias vigilias pasadas ha te-
tiidp ta suerte de llegar a poseer, una 
cara de dnima en pena, so fingiera en-
fermo; infundiera compasión; un cura 
le Jim-piara la con ciencia, y.... sacar ía-
mos ese dineral, une se gastar ía luego 
una tarde de sol en la nl'.ombilla». • 
No esperaba Aníbal tan frío eomenl' 
r io como el silencio que sus dos ami-
gos guardaron; por eso tomó de hueva 
•a palabra, | regunlando: 
—¿Qué os parece? 
—A mí , bien; pero peligroso—musitó 
Américo. 
—A mfv mal, muy mal... Mándame 
m-e ¡m- finja ciego y que jure que hace 
un mes que n i como ni duermo; ordé-
name qm- saquee la l ibrería de Argíio-
ypy y aun íemiendo al bruto de su lío 
Ramdn, lo liaré; ¡pero burlarme de 
tOSas sagradasl... 
—íAli) ¿Pero tú crees en" eso? gri tó 
v:;A'ieo. riendo alborotadamente. 
—Ni creo ni dejo de creer; pero... 
—Si orees—añadió, persuasivo, el jo-
ven provecíante—, vas al d ía siguiente 
a la iglesia, te confiesas y así quedas 
con dinero y lavado de culpa. . 
— ;0né fácil arre^lador eres! 
—i¡No olvides que son tres duros; a. 
duró j por barba; uno para el moribun-
do y dos para los amigos lloradores!.^ 
—Tu pensamiento os digno do t i . 
—; Con besas que es bonito? -
—Digno del caletre de Hurtado de 
Mendo/a. 
—Pues anímale , si quieres ser figura 
histórica;,,,y anota q u e ' é s t o se escribirá 
• •; rápeles , para alegría dé generacio-
nes venideras y regodeo de gentes pa-
Telegramas breves. ^ F R A N C I S C O S E T í E N 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
Incendio de un monte. 
ALICANTE. 20.—En término de Callo-
sa de Segura se declaró un violento in-
rendio en un im.nle situado en terre-
nos propiedad de Francisco Mbraul. 
El fueu'o dest ruyó 60 hectáreas de m-
nos y algarrobos. 
Maniceras militares. 
DARCELONA, 25 El capitán general, 
--li i añado del general jefe de Estado 
Mayor, ha salido esta m a ñ a n a para Se-
va, donde se efeotúan práct icas por una 
columna mixta. 
El general. Barrera cenará esta noche 
o.o Vich con el obispo de aquella ciu-
dad. 
Alcalde asesinado. 
i'-l l b ios , ¿r».-El Juzgado mil i ta r ba 
sálidiO para Villangómez, con motivo 
de haber sido asesinado el alcalde de 
•'¡dio puehlio po í un tabernero. 
Un accidente. 
HUESCA, 2&.—En el- pueblo de Casti-
llaruelo, el labrador Francisco Pena, de 
35 años, se asomó a una cuba llena de 
uva eslrujada, para examinar el estado 
de ta vomllmia. Los vapores de la for-
montíición lo privaron del sentido, oca-
siomi.ndole la muerte. 
Notas sevillanas. 
^ l A ILLA. -¿á.—Kn el asilo, de San Ca-
yetano se ha Inaugurado un pabellón 
destinado a las Herpianas de la Cari-
dad, con asistencia del Intahte don 
Carlos y de las auioridades. 
—En el asilo de San Fernando so ha 
celebrado una fiesta en honor de su 
Palróii . San Hafael. 
Bresídió el alcalde, amenizó el ai to 
la Banda munieipal y fué servida una 
u m i d a exliauidinaria a los asilados 
Médico especialista en 
GARGANTA,, NARIZ Y OIDOS 
Conemlta de 9 a 1 y de 3 a 6 
Blanca. 42. orimero. 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F A B R I C A D F B A S C U L A S 
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y enfermedades de la infancia por el 
m é d i c o especialista, director de l « 
Gota de I^edhe, 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Burgos, 7.—De once a una. 
MCDICO-OIRUJANO 
G I N E C O L O G I A — P A R T O S 
D« 12 i/2 a 2. Waid-RAs, 6, t&rowtl 
De 11 y media a 12 y m e d í a , Sana 
tor io de Madrazo (M^dic ln* I n t e m a ) 
—TnAnm lo* 4í*M. «ronnito lo" f̂ mtí-mnm 
^^^~^~"^^^~—*~~^~"^^~"~^~,~— 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y oidoa. 
Cousmlta de 11 a 12 (Sanatorio del 
aoctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 i 
6. Wad-Ras. f .—Teléfono 1.71. 
C O R D E R O A R R O N T E 
M C B i t O 
Ispeflal lsta en enfermedades nIAoe 
CONSULTA D E ONCE A UMA 
Calle de Paz, 2.—Teléfono, ie-2«. 
VELASCO, N U M - H . - ^ N T A N D E Á 
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a,- j iii h mu • mti\ 
sitaación en M-^raecos. 
L a muerte del Jalifa. 
iDesdie hiaxie alguaiOs irneses l a eailud 
die su .aliteza Muley el Meíidí »e h-a-
l laba gravemiejite queteantadia. Su 
oqpiosa favioaüta fué víotiaua de u ñ en-
venmanriáienito d i r ig ido candra 61 por 
miaño imisteiosa, y del cual, afof tu-
¡uadiamente, pudo salvarse a tienupo. 
iSioi iGimbiai'igio, sus euiengíias ffisioaa 
itoan deicayeiindio. E l diiagnóstico de los 
doiotores ária, de uaná poliserositis reu-
mátdica o tuiberciuloisa. E n l a espenaiu-
aa d© que el oaambio d'e residencia pu-
diera aipoa'tarle u n ailiváo, fué trasilia-
dado úlitlm.aimiein'te a Ceuta, pero, le-
jíos de expierimien/tiar m e j o r í a , contra-
jo u n fuerte catarro, que agravo su 
enifermedad. E n vis ta de su estado, 
envió el Gobieimo e s p a ñ o l a u n m é d i -
co m i l i t a r esfpeciiaMsta, el doctor A r -
mando Cosita, m u y oonoisáido em San-
tander, donde eyerició a l g ú n t iempo, 
s i n que baya sMo posible, desgiracia-
damiente, evitar el funesto desenlace. 
IMuiiey ©1 Mebidi, p r imo del actual 
S u l t á n de Miarruecos, fué nombradlo 
Jallifa en marao de 1913, a propuesita 
é e E s p a ñ a , conforme a las ca-iiias con-
fidenciales ane j as a l Tratado hispa-
no-firaaiioés de 1912, segúai las cuales 
Firancjiia sie ccimproimetía a apoyar 
oenoa del S u l t á u e l nombramiento del 
Cianididarto de .mneistno Gobierno. L a 
•actuación de Mulley Meibdá ha sido 
. idesdie ^1 pirimer mcmiento absoluta-
miente fiel y subordinadla a l a po l í t i -
ca esipañola. 
Detalles de la muerte del Jalifa. 
CEUTA, 25 La, enfermedad que aque-
jaba al Jalifa y que se a t r ibuía a una 
maniobra cr iminal del ex gran visir, 
Ben Azius, se agravó en tales té rminos 
que imposibil i tó el propósito de traerle 
a España para que fuera atendido por 
notabilidades médicas . 
De madrugada se empeoró de tal ma-
nera que los facultativos que le asiŝ -
t ían dieron cuenta a las autoridades de 
l a inminencia de su fin. 
A l ocurrir la muerte del Jalifa, esta-
ban presentes los ministros del Mag-
lizen y otras personalidades del Proler-
torado. 
La noticia ba causado muy triste i m -
presión. 
Se comentan las consecuencias polí-
ticas que para España puede tener el 
fallecimiento del Jalifa, pero existe la 
creencia de que España está a salvo de 
toda eventualidad qnc pudiera aconte-
cer. 
Hasta que se deslírnc su sucesor, se-
r á Jalifa interino el bajá de Teiuán. 
De Tetuán comunican que entre los 
elementos ind ígenas ha causado poca 
impresión la muerte del Jalifa, pues 
como Muley Elmidi hac ía v ida muy re-
tirada y salía poco de Palacio, era po-
co conocido de la población musul-
mana. 
La repatriación. 
LARACHE, 23—El general Fernánde.': 
García ha marchado a la posición en 
que se encuentran las fuerzas del regi-
miento de Mallorca, que m a ñ a n a ha i 
die ser repatriadas, saliendo con direc-
ción a la Penínsu la . 
9 i r a 
ALGECIRAS, 25 Han salido para Sa-
lamanca doscientos soldados pertene-
cientes al regimiento dé Vitoria . 
Reconociendo una posición. 
MELILLA, 25.—El alto comisario ha 
salido a bordo del «Villaamil» con di-
rección a Afrau, para reconocer aque-
l la posición. 
Lo que dice «A B C». 
MADRID, 25—El periódico «A B C» di-
ce hoy lo siguiente, respecto a la suce-
sión del Jalifa: • 
«La muerte del Jalifa plantea, desde 
luego, la perentoria necesidad de una 
elección. 
El problema, al parecer difícil, acaso 
no lo sea tanto en la práct ica y acaso 
también pueda encerrar la posibilidad 
de resolver muchas cosas a la vez si 
ello está en el pensamiento de quieras 
aquí y allá dirigen nuestra política en 
Marruecos». 
Con este suelto parece indicar «A B 
C» que el sucesor del Jalifa se rá el Rai-
suni. 
Un consejo de «La Epoca». 
MADRID, 25—«La Epoca» se ocupa, 
hoy de la muerte del Jalifa, diciendo; 
que cree que es un suceso más que vie-
ne a dificultar al Directorio. 
Recomienda que se nombre para sus-
t i tuir le al Raisuni, el cual ha de facili-
tar mucho la acción de España en Ma-
rruecos. 
Advierte que como este nombra in ientü 
tiene que ser hecho por el Sul tán, qui-
zás se barajen algunos nombres de can^ 
didatos amigos de Francia. 
De la muerte del Jalifa. 
TETUAN, 25 Durante la m a ñ a n a las 
ba te r í a s hicieron las salvas con arreg'o 
al ceremonial ya acordado. 
La Mezquita estaba concurr idís ima, 
asistiendo el Gran Visir y los funciona-
rios del Magzhen. 
De Xauen llegaron numerosos grupos 
de moros. 
- Fuerzas de la mehalla dan guardia al 
Palacio del Jalifa, conteniendo al pú-
blico, que a todo trance pugna por en-
trar. 
Ha llegado el alto comisario y su Es-
lado Mayor.. 
Ei general Gabanellas. 
s MELILLA, 25.—Ha llegado el general 
Cabanellas. 
Más [Epalriados. 
MAÍLAiGA, 20.—En el correo de hoy 
h a n lleigialáio bastantes soldados del 
reemíp|la.zo de li)20. 
Los. manda un comandante y ocho 
ohcialles, hableudo salido con d'iroc-
icióii a Zana-goza. 
Varías ni>t!cia8. 
iMiEOLiLA, 25.—-Ha marchado a 
Ceuta" l a Banda del Tercio. 
•Loé fiuni(pcinlarios del Rrotectoradio 
h a n obenquiado a. en c o m p a ñ e r o d'-on 
Pedro Oríi la , ocia u n bancfinete, con 
motivo die haibéi'sole conicedido l a cruz 
d'e Isabel l a GaMIica. 
« » * 
Ha. llegado 0) ingeniiecro jefe de Obras 
públiicias de Málaga-, s e ñ o r R o d r í g u e z 
Sipiteuii, para oumpilir u n a m i s i ó n cor 
ca 'die l a J¿ in ta de Obras del Puerto. 
* * * 
Hoy-e l Amieil í M s Er -Rif f i obsequia-
r á con una comida a l a usanza mora 
a l comisario superior. 
* « » 
Ouaaido se d i s p o n í a a refugiarse cu 
l a , zoaiia faiancesa, fu/; detenido Anto-
n i o Allonso, que e s t á pracesa.do y se 
fu^ó hace pocos d í a s del Hospi ta l , 
dondle se hal laba enfermo. 
* • » 
iHa llegado u n a Comis ión de inge-
níiieros presiddda por don Alfonso "Va-
lle, paria efectuar íjrabaiois geológicos . 
M a ñ a m m a r c h a r á al Hospitall de 
ClM-atoanidhPíl peala reponerse de sus 
heridlas, el a l férez don Juan V i l l a -
verde. 
o c e 
E l . «Gotnitiralmirante Casado» ha zar-
pado para Viiigo, dcsclo donde se d i r i -
g i r á a Lonldres. 
a • • 
La- rnuTásión de t é cn i cos iitalianos, 
hap 'ed ido rrue se le envíe m í a par t ida 
de cemento" para taponar las v í a s de 
agua del acorazado «Españia». 
L a Asociación Instmctiva 
de obreros y empleados 
Dirhr-s edificios perfrnocen al grupo 
de. los qué construye la Cooperativa de 
Casas Baratas «La Providencia de Es-
pañaV 
No se registraron desgracias persona-
les. Las pé rd idas se calculan en cüátré 
m i l péselas . 
En otrós i n m u c ! c n u S ó también el 
viento algunos d" ' •vív tC-s, .si bien de 
escasa imporrancin. Ehtre las siniestra 
das se cuentan la casa de don Boiiai 'i-
ció Guznián y las escuelas públicas del 
barrio de Retuerto. 
' Un robo. 
EL dueño del establecimiento «Hoste-
r í a del Laurel», do-i José Anda, ha pre-
sentado en la Comisaría de Vigila ti cía 
una denuncia en la qr-c hnee consta^ 
que de una vitr ina que tiene en el mos-
trador le ha faltado un billete de 6o no-
setas y cinco monedas de a cinco jx: se-
tas. 
Añade el denunciante que sospecha 
sea autor del hecho él derendiemo lie-
nito Gutiérrez, el cual ha sido détenl-
do por los agentes de Vigilancia, decla-
rando que no es autor del. delito que lo 
acusan. 
B e Toledo. 
Las CDnfsreiícsas episco-
Para «Juan Deportista» 
Con al admirac ión que siempre me 
producen tus esciitos, he leído las jus-
Club has dedicado en su úl t ima visita 
a esa t ierra de tus amores. Y exami-
nando tu trabajo, j a m á s con el afán de 
la censura, de buscar contigo polémica, 
do que a nuestro delantero centro, Os-
car PtOdríimez, dedicas. En- él te extra-
fias de cine nosotros, los cronistas cán.-
taln'os, no hubiéramos descubierto la 
talla verdadéramíéñte nacionál cine po 
áee el. jugador que emocionó y sorpren-
dió al público madr i leño en la tarde 
del domingo. La ^explicación, mi esti-
mado amigo, es sencillísima. Los ero 
nistas cántabros somos tan humildes, 
Pales. 
(liamos son 
nes iban a 
nuestros sel 
Ib i día 1 
oue este p 








cu ent ran en ésta, 
conferencias episc-i 
ireládos nue se 
que son m á s conocidos por «Caclián 
y «Finina», que por Ramón S,antiu¡ 
y Fidel Ortiz, v m i l veces habrás v¡> 
venir para «La Jornada Deportiva 
nemos en perspectiva. • lU .e. 
Por ello hemos de felicitarnos 
bar calurosamente el esfuerzo v I 
luntád qae, como en su editorial ri V0" 
los camaradas de Cataluña UM, ' ^ 
su empresa, que ójala les proam.?,a 
más lisonjeros triunfos. l0s 
Se ha iniciado una camipana0'"^1^*' 
t ra de los árbi t ros por parte de a i J ^ 
cronistas que no puede ser s i f e 
por los que tenemos un concepu, e J 
do as» la misión altísima que rnm v 
los referees en los partidos. mpl€n 
Raro.es el c r í t i c o _ y conste nnP K -
biamos de los de toda E s p a f i a S ' f 
censure despiadadamente la ges t ióSl 
ios jueces Se les me^a c m ^ m t 
se les señala casos de parcialidad v ¿ 
confunden lastimosamente sus decii 
nes. 
Infinitos casos podíamos citar - ^ É 
aña que SP y i é | 
e' los colegial, 
ur.-etencía, .prdb|; 






al JNuncio aposlol.ico, a Su Majestad el 
Rey y al presidente del Directorio mi-
litar, quien ha contestado al saludo en 
términos cariñosos. 
Todos los -prelados estuvieron ayer en 
la Catedral para devolver la visita 31 
Cabildo. 
Terminadas esta tardo las conferen-
cias, regresarán todos los prelados a sus 
resneot iva s d i úcesis. 
El cardenal nrimado, en nombre de 
todo el Episcopado español, ha dirigido 
un telegrama al Romano Pont íñce en 
s ú p l i c a ' d e que se abra proteso para 
beatificar al Papa Pío X, de gloriosa 
memoria. 
e) de sus com 
nes; pero a e 
mismas infonn 
>s de otras regio-
s obligó vuestras 
canw 
A todos los empleados municipales de 
la provincia. 
Habiéndose recibido en ésta un tele-
grama de la ' Sociedad de empleadcó 
municipales de San Fernando soiiei-
.tando so haga extensiva a los pueblos 
de Ja provincia, y en la imposibilidad 
de poderlo hacer a todos, nos dirigimos 
por medio de la Prensa para que, dada 
la importancia del asunto, cumplan 
lo que solicitan, ya que ello significa 
un beneflcdo para lodos los que depen-
demos del Municipio. 
El t e le^ar ja dice -así: 
nSAN FERNANDO Señor presidente 
Asociación, •.! ^ i l^gl 
Rogamos telegrafíe a 'compañero-j 
pueblos todos esa, provincia que a su 
vez lo. hagan al presidente- Directorio 
suplicando que en reforma r é g i m e i 
munic ip»! se incluya que Ayuntamien-
tos equiparen sus empleados a los del 
Estado, obligándoles reglamentación. 
Hemos telegrafiado a todas las pro-
vincias Sociedad empleados San Fer-
nando.» 
A los quince meses de edad subió 
ayer al cielo el monís imo niño Jq;é 
Luis Lamerá Lloreda. * ' 
A sus desconsolados padres, don An-
tonio Lamerá , querido amigo nuestro, 
y su bondadosa señora, doña Cecilia 
Lloreda, enviamos nuestro muy sincero 
pésame, que hacemos extensivo a V r 
licrrnfiMos o. i ,1:Mnito niño. Antonio y 
Ati lanof abuela, doña Asunción Corti-
guera; t íos , , primos y demás parienles, 
deseándoles cristiana resignación. 
Un hundimiento. 
BARCELONA, 25. En la calle de Sal-
merón, cérea de la plaza de Lecet, ha 
ocurrido un hundimiento en las obras 
del Metropolitan o en construcción. 
El hundimiento ha alcanzado una 
franja de 80 centímetros en un ancho 
de acera a acera. 
el tráfico por aquel 
aver ía quede arre-
Aquel! os pueblos -que estén conformes 
con celebrar en ésta una asamblea, con 
regresentación de los Ayuntamientos, 
en la cual hab íamos d e - s e ñ a l a r suel-
dos, jubilaciones, etc., etc., que creyé-
ramos necesarios, y que con una Expo-
sición detallada hab íamos de elevar a 
a esta Asociación, con domicilio en la 
calle de Alsedo Bustamante, 6, bajo, v 
a nombre del presidente, dando su 
conformidad. 
B l d í a en Bilbao. 
BILIBAO, 25.—Al barrendero Lúeas Gó-
mez se acercó br indándole protección 
iingiéndose nuevo concejal, e l sujeto 
Eugenio Barcas Elcano, de 37 años , na-
cielo abierto y pensó que desde enton; c; 
podía reducir m á s el n ú m e r o de golpes 
de escoba y aumentar las chupadas d3x 
cigarrillo. 
Tan ciego le dejó la a legr ía experi-
mentada que no vió el ^izo que se le 
tendía . El Berbas, que resultó un tic-
con toda la ídem, pretextando- un apu-
ro momentáneo , le pidió hábi lmente 80 
pesetas, que dijo necesitaba para poner 
en regla una quimér ica documentación. 
El Lúeas, corrió a su domicilio y entré-
góselas sin vacilar. 
El apócrifo concejal, naturalmente, 
desapareció con las pesetas. 
A l poco tiempo Lúeas Góntez désoip 
br ió el fraude y (lió cuenta a la Policía 
del t imo. Está logró l a detención del 
«vivo», que ingresó en la prevención a 
disposición del .Tuzgado. 
Efectos del temporal. 
A consecuencia del fuerte viento rei-
nante se han derrumbado por. completo 
dos, casas, otras dos desdo el primer pi-
so y las paredes de otras dos en r l ba-
r r io do Zaballa, on Baracaldo. 
ĉ /i hn susnenc 
trozo hasta que 
glada, si bien se teme que ello sea obra 
larga, por entorpecerla una conducción 
desaguas que por allí tiene su trazado. 
No se han registrado desgracias. 
Asuntos municipales. 
En el exprés de esta noche marcha -a 
Madrid el alcalde señor Alvarez de la 
Campa. 
Ha sido llamado por el Directorio pa-
ra- evacuar diversas consultas sobre 
asuntos municipales. 
Clausura da cátedras. 
La autoridad nii l i tr ir de Gerona lia or-
denado la suspensión de dos cátedras 
da cata lán que se daban en aquella po-
Circulos cerrados. 
En Vendrell se ha disuello voimitarií» 
mente ei Casino nacionalista de aquella 
ciudad. 
También se ha disuello volunlaria-
msnte el Sindicá'ta Unico df olor. • 
Cuarcnfa y ires estaír";. 
El día de hoy se han cursa!!., al Juz-
gado de guardia i:? denuncias por es-
tafa. 
Un suicidio. 
En la callo E.xrelsa, paso a nivel del 
•••carril Madrid-Zaragoza-Alicanté, . e 
m arrota do al paso del tren Miguel 
Rubio, de' 45 año?, que quedó muerto 
en el acto. 
Pidiendo clemencia. 
a raíz de aquella excursión de nuestro 
Club por la vi l la del oso y el madroño, 
en que tú. óoíl la misma imparcialida-i 
y clara visión • del valer de nuestro 
«once», le denominabas un equipo «sin 
álínás, con razi-n, te repito, nuestro 
cC'fnún amigo Karaj recopilaba- desde 
ciOFiados españoles merecía el equipo 
••••• i-p^ntafivo de nuestra patria. Y fué 
entonces, querido amigo, cuando yo, 
desliéndome dé que los nombres de 
nuestros valorés internacionales n o 
figuraran en aquella lista dé honor, 
tuve que escribir un art ículo en. que. 
baio el título de «Spya es ]a culpa», 
achacaba a la .falta fie suerte, de álma 
Ifi exceso de apa t ía de---nuestí'o'a jngado.-
res en las actuaciones fuera de casa, el 
que no figuraran conío caudid-atos a. i n 
ternacionalos Ips ove. rsahnonle, a lgún 
valor tenían en tal-sentido. 
- Ahora, queiad-) . a'N!.c'\ v?;ia de esas 
tardes de nuestro equipo, en las que" 
parece sentir da alegré caricia de la 
vír toria , de esas que a toda la afición 
do Saniand'U' anima a prolegerle.. se lia 
dado en Madrid - ante vuestra afición 
Fn esa tarde se cumplió, aunque tar-
día., mi profecía, definida en «Suya es 
la culpa«. Ha bastado una buena ac-
luación .para que, vuestra afición viera 
un Oscar, ya en nosotros familiar, e1 
mismo que-hizo andar ile c il.'eza a - Z j -
mora y pedir que se le, marcara cons-' 
tan.teimienté, el nue ha .inquietado a 
equipos extranjeros con su pótente 
«shool». el (pie puede pedir certificado 
<'!•• so valer a enantes guardametas pi-
saron los campos del Sardinero y el 
qué vosotros dais como - posible cornipo-
nehfe del equipo nacional. 
ES sí, un Oscar que vale un potosí, 
como yo te aseguro que hay un San-
tiustp y mi Ortiz que, en calidad, no 
clesnvuvcon a el, y un "Rufino Gácitua 
da en unos extimem 
que, seguramente, c 
no pasar ían de un : 
Se duda de una honradez que, bastaífii 
para enaltecerla el conocer a fondo l i 
dotes de moralidad que los m'ártires',fl 
la afición poseen, y se reconocen r-ii s| 
vida privada. Se escribe e inlerpret;' 
torcidamente sus fallos dando la ra>j 
a los jugadores expulsarlos del terr¿« 
de juego, por suponer que "lia sido ' ¿ | 
cho por una falta leve, cuando, en Sll 
mayor ía , PS producto do la. forma 
considerada con que reciben el fallo É 
juez. 
Todo esto es doloroso y ba movido i 
lós Colegios a solicitar de los-cronistas 
SP diri jan, antes de estampar un juicio 
•sobre determinado incidente, al propio 
árbi t ro que le sancionó. Lejos do acu. 
d i r a este procedimiento de coáiprota 
^ión, se sigue la campaña, y firmas au. 
•torizadas, olvidándose algünas de ellas 
de que fueron arbitro; 
las crí t icas y hasta L 
pidiendo su cabeza, se 
camp;o de deportes, se 
das y piden la dlsoluí 
gios regionales. 
Ante el. problema qu 
•el que bieai pudiera fl 
una huelga d e á rl )iti os 
circunstancias, no ral 
que pedir benevolencia 
garla que se acuerde 
verdadera es enaltecer a 1 
personificada en los «matcb 
velado tal cual es, 
síón de consagrarl 
fá q l i V c ' m o dice 
ab.í el «raárón»., qui 
vuesn "s brobonib] 
con tu licencia, pasa a. 
mamria. 
' y les (loliorcii 
)s carteles qu»; 
pasearon por un 
re\aielveii airi-
iúi de los Colé-
1 se planten, en 
ers'j el caso de 
impuesta por las 
e má'S remedio 
a la crítica, ro-
que su misión 
jnstioia, 
ríe fúi-
bol por los árbitros, y hacer qu? esfís 
sean respetados. En Santander, la Fe-
der.ación. afortunadamente, se ha d̂ do 
cuenta de la importancia que tiene eñ 
conservar la autoridad del árbitro—y 
ahí está para probarlo la nota oflciosá 
que ayer se publicó con la relación de 
castigos que se impondrá a los jugado, 
res y Clubs. A esa nota, por nuestra 
parte, no se la puede poner más cpiiieo: 
tario que el calor que puedan presten 
la los cronistas laborando por, el pr$i 
tigio de los árbitros santanderiríos. 
Que no se diga que los críticos san-
tanderinos vayan a ser el-día de ni"-
ñana responsables de lo que sus com-
pañe ros , de otras regiones vienen reali-
zando en perjuicio del sport. TratemM 
nosotros con •consideración a nuestros" 
arbitros y con •ello, daremos; un-eiennjlo 
á nuestros colegas de olías regiones de 
cómo enaltecemos a la auíoritlail su-
prema en los campos de fútbol. 
PEPE MONTAÑA 
U n mannscrito de Shakespcarg 
Se han d e s c u b i e r t o 147 lí-
neas de su p u ñ o y íetra 
como, paro suene 
ho cójn Oscar, 
migo mío, naco fai-
I QiNpRíE^—Seigua 
¡.ii 'ado po:i' id "Daily 
nmiüj-'C-rilo del Mu 






cia para el co 
cer unos disp 
obrero y par í 
pena de 14 añ 
han nedidt 
El primer diario deportivo. 
Ayer ba llegado a nués t ras «panos Si 
nmer ntím^ro qr;o cLo .íorníida Derior-
ivrosn el p 
porlivo ha 
cu los des 
se llegue a 
parec ía la 
Tíftñórt'IVañ 
hiakesp'sar';-
se ]!• - • 
" ' L o r p ^ í l r r a n r u i a n une ^ # % ¡ 
rrlio procede do la ^ ^ W Í 
•que. el estilo conTí-ponde aii aw o 
drauiaiurgo. _____^^-s»3»B**" 
TT*t armenio d* ^ajVacjAn 
ryi-ENOs A I R E S . - E I ^ ^ ¿ ^ 
•••-!-•..••. |iu.Ui;i,na un oxtiP^o ^ ' - i 
Un .C*¡,;. l'liv'U) 
<d.a .Tornada, 




N o t í c i s s y comentarios. 
El estado ds Freg. 
MADRID, 25.—El valiente rae, 
signe mejorando muy lema mente; 
Los médicos han creído necesari 
cer un anál is is de la sangre, que 
r a r á la causa- de que la-.fiebre se 
tenga alia y despuf-s acaso se le 
nuev amiente. 
Éisto r'iltimo se medi ta rá mucho 
l levará a cabo en úl t imo extremo, 
acaso pudiei'a ser cansa de que 




e quiero salga do Ir. vuls/ar. Dncc 
ta qne nos ayudéis los 'amigos de 
la España». Estas eran, aproximada-
•nte, \as palabras del prjpieg direcnu-
«La Mornada -Deportiva». Iba sólo a 
ha neritídí-Ptica. Y hoy, aquel sema-
rio—fué más tarde bisemanal—. ba 
•dad-i convertido en el primer diario 
ndo a"los rumores c i r ^ ^ g 
l i ío de lo. Plata, luin ,l'u abe f-
ih'ñ niis.mo sais •' = !l!':"lS!K,?' 
d í x uun-- des m i l cuenta* ^ at 
f-nf un valor total de i - . 




iré m m s 
Tenemos un Í deportistas espíañel 
ódiico ideado por unos «1 
i . a la realidad ñor un 
pecializa.do. Tu capriclm ' saliSie.clio, 
una nueva era empieza y un mejor por-
I '!l!K 'diircci-crcs d. l ' ' f ^ ^ S l ^ W 
i.áblica fú decisicn !;,. 
•niícro los d ías de loé <'! , 
•  |-I,CÍ net iciou^ n0, #1? 
,,.1,0-110 cu el acto el 
ftií os. 
dE OOTUfrRE DE 1923 R U E B L - O C A N T A B R O 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
í í i i r a d i o g r a m a d e l " C r i s t ó -
b a l C o l ó n " . 
CRONICA 
S ̂  ha reainidio rcciemtemeaite ei 
jifia ^ L .«Liga .Marí t ima" y «Aso 
la ^ (ig conet^mctones mavr' 
^ - n Jos i n t o ™ ^ ^ te nemas í 
^Ct ios -señoivis qaie in íp^ ra i i di 
W^Lomadmes BG oi-.upar.in déte-
• 118 ttf. de la graive cri^.r, nrairíti-
l ^ f Z s dos fases dü tráfiico y de 
• jón, eetimando necesario so-
''• • (H Directorio m i l i t a r , con ca-
ruT?e,lllt0' ' eiterai-: finisisteái 
'' : :,iPÍonGS •fornur.ladü:: a los ante 
i» ^^ .M -nos . cJ ri.ííu.rüííO ciMiipll-
nara foimen'to do kxs induistoiia' 
' nms iwuy Í"' : "líinen.to 
'l!) afecta a "la navegac ión de ca 
1-v a la cor.&tnicción naival, an 
lá revictón de las prni k'.s que 
S a Gorrespendan en cumipliani. r 
, 1 articulo 2A do dicija loy y en 
Swo ' t iemipo la alíemelón so-lwo 1er 
9 S noflivotó qiue so come-ton, n 
^fmidn la exclusiva del cahotajf 
» de la ley de 14 
Serv ic io? de |.'iierio ¡¡ara IOK luí 
' « de cor-sói n : :i moci nal y d; 
m y lf 
(S aip i 
i as dii 
]<yi <'•'•• 
¿alldo c o i - . i n.-ntr. ol 
" las Drizas a la coesit.niKcio 
^ Vifn'lfn ixira ¡os i 
•.^aci -n y do COTIÍÍTUDC:. 
^ cwro cna.utas 1aoiu:r:i 
iiinuestrs y aotios que tiraban p d i i i -
ÍSm el tráfico ox.i-c. d- !••• 1 ;:• 
v d-1 ¡os prodncks de la n • 
[¿aritin'ia, que oi-d. iii) el a r t í cu lo ]v 
¿e fe residía ley. _ 
filias Juntas,, ademas, acordarm 
fafast en breve al Directorio m i l i 
Xtel régimen didimilivo que Ira-y^ 
siifctitiiír al vi ••r ute para el rná ' 
Moa? fcnienlo de l:¡s industria.s y cn-
[ifflinicaí'icucs nnirí!ima.s, tan neicesi-
| todas de especie!! ateaución. 
¡íds parecen i/ai;-ihles la,s intencio-
m de la "IAM. Marít ima," y «A»:;-
ptriáa de cm-ci'-raotcipes naivales». 
Les apuerdios de la. rfii.nión de que 
liamos paemita es una prueba eviiden 
le que se omiptrenideírá nnia la.br -
;tife>ra, contancio con el apoyo de' 
Dircdorio militar. 
liOcfap ceilebrai-eiums qiue aisí sea. 
lies de la imiplanitiaciou do leyes bc-
Leíidosas dtependle nuieefena r.lqiuew0. 
[narltinia y nuestro prcstiig-io naval . 
• • • 
Leejrws que, con mo-tivo de !;. 
liaausniración d • 'a m: -va linea d.-
Pacifico* • : v.v: •:• M a i : i i e l A.-
Inús', de la Ccim¡pafi!a Trasa t i l án t i ca . 
Ihan tenido lugar i'n todi\= los mier 
'tos de América que ha visitiad!» di 
cho vapor manj í sa tac iones lais ni;' 
Ifíiisivais del afecto que so. p r o í o s a a 
España y dial eolusiasm,;! priximcid: 
(«'la magnificenoiia ded roferidu va 
I Por. 
En Colón se celebró grandiosa rc-
idsplción a bordo, coif asisityanioia diá 
Piresidento de la Rcipúblíoa y eminen-
Les personai'rida.ders del Gobierno, In -
duiStiriia, Gormeírcio, Banca y Prensa, 
habiiendo diTigiido a la Ccimipañía 
Tiraisaíiláimtiica expresivo teliegraana, 
n.nniiado p̂ er eil Píiesí^érbítie, y toidlas 
ellas, feiliidtáindoila por éO briliiainte es-
fuerzo reialliiizado esitalf.eciendo la, l i -
nea del Paicíifico, «que estrodhará los 
vínculos híaj tar o~.f in i.:inicain.cs». 
Otcna notia seritidísimiia h a sido el te-
legrama recibido por l a Trar-íitMnti-
a do los; C^i'-^iUercs do Colón, Aso-
aiaaix>n ¿aJbólUĉ a, forímada por giran 
'i'úmero de ei nin^nteiS personalllidades 
.̂ iibaimas, anrieirriciBftiias. y eapañoilas, so-
licitando otb:jeqiuiiar ail nuevo vapoi 
ürisitóbail Gu'/a» con l a bandera cu-
vana, bendiecida en misa,, a bordo del 
sairco, por di obi?ico de GcC^u, 
Para n-ui -iro país, tan interesado 
\n l a initierasifiiciaición de la.s reilackmes 
. ' -^ainaanniericaiiiaiSi, son ide gran itn-
's estas imiportantísimias mianifes-
ijaiciiioaaieis de oardño. dle esas ní ic iones 
henmianas. 
M E C H E L I N 
E ! roí. 
Pe b a p'iibrnndo una disipoisicb'in 
itá'éndo oxtmsivo ol uso dolí mj&yo 
aiod|ilif> diS pdíl á todos IOP banqniies 
De arriba^?. 
A m u - a di?fl imail ti-éitc^o roina'ni--
n te ••:'-'•>. ayer y .an4r:;,vei- rv.-Arv.. 
"rin en rjajeishro puerto vaníos buques 
! • vela de arrobadla. 
E ! «San fallos-). 
Ayer entró en nuestro puerto el va-
por «̂ Sian. Cairíos». 
Este buque, que es la primera vez 
i"íe entra en muestro puerto, es au-
;':ar de la r.om>)mñ3íi" TrasaitJlántdca 
'/ procede dle Cádiz, con pasaje y oar-
sja di3 tramsibondio deü «Inifanta Daá-
Dldi», die l a lírleia de Buenos Airéis. 
E|1 «San Carilos» es un barco geime-
'o deil «iSamta Tsabet»,, nauifinagiado en 
ria ccisitia g-allega. 
E l «Cabo Cervera», 
Se espera en este puerto, con car-
r a general, de Barceflona y escalan, 
:il vaipor «Oabo Ce.wera», do la Com-
p a ñ í a ViastaOr-And ailuza. 
Renovar ion de Juntas. 
lEn las Gamita n ías do Puonto se hn 
fijado un ediicito anumciiaudo que de-
biendo renovarse la Ju.n'ia Con^u'rva 
de Ja Ddxieiccaóai Geíieáiall de Navegia 
ción y Pesca, s e g ú n disipicne la reai 
orden de 13 ded mies actual («Diario 
Otfidilail»., á l t e jep í Z'-fr), dlesdie 'el día 
9 die noivleaviibre próximo se h a r á n las 
elecciones l e los vocafles representan-
tes de naviei-os y Gcimpañías nacio-
nafles de vapoa-es y veleros, constmilc-
íores navailies;' piráictioos de puerto y 
costas, pailotoe, miaiquiailisitais naval]ee, 
piatrones do oaiboliaje, tíi3 pesca; ra-
diotelografiistas, fcigoneiri--, hatoiOrita-
dos y eimibarcados,, 'm)airi;ne;roa eivnbar-
icados, mayordoanos, camareiros y oo-
cdineros. 
Un reglaínento. 
M a ñ a n a continuaremos puIUld ciando 
él reiglamento die l a Junta Gonsulti-
va de Nlavegiaoiión y Piesica, no ha-
c iéndclo hoy por no extender dema-
siado esta seccióoi. 
E ! «Sembré». 
S é espera en nuestro puerio el va-
por beliga «Sírimibro», con un impor-
tante cargamento de material ferro-
viario. 
E ! «Orcya». 
ER día. 28 de/1 aictu;all entrará, en 
S'antandiBr eil trasaitlánitiiío «Oroya", 
prooedeinite do Ldiveripool. 
Este buque toim.ará pais'a.je pora la 
EDabana y puertos del Pacífico. 
E l lráfic¡> de nuestro 
pr.tertc. 
'E?itios ú l t imos días, fieigúin efl Tac-
tor habrá podado obser'var por los 
buqnjie^ enitrados y srV'dota, ha, s-ido 
bastoinie imipcrtanítie el tráfico en 
nursiro baíhia, pnimciipaí'imiein.tie en lo 
quie se :i(fiore al paib'ota'lo. 
E l «Cristóbal Colón». 
S e g ú n rodiocranra recibido en e&tfí 
Ciíusa iConsi'^vitania, _ (W K"'ñf̂ r- capí 
•fiu del ••..riric¡t/)iba.l Collón» este hh-aue 
b.<a.lXáibafî  navegando sin novedad el 
mi i co les , d ía 24, a medird ía, a 1.035 
'"'días de L a Coruña, de cuyo puerto 
nalió a las sielffe de la tiáirdie del d,ía 21 
IVSovimiento de buefueo. 
Durante el d ía de ayer iiniCamente 
entró en nuestro puerto u n vapor: el 
«San Carlos». 
Tampoco se consaig"naron saTMaiis 
excepto la del buque memicmnado, one 
fué des/pachoidio piara Biilb'aoi, con pa-
sa, je y ciai'igia genienafl. 
(Observatorio Meteorolcigioo C e n f a l . 
E l telegramia reciibido ayer dice lo 
siiigui'ente: 
«Ghjubas(?os en el Gantáibrico." 
Csl tiempo en (a costa. 
Miar, marejada. 
iTTorizonte, nuMiado. 
Viento, Sur,, fresco. 
Aceite extraí ino S A N T A A M A L I A , on los prin.ciFa'es estaitleoi niontos 
de ultramarinos. Prec í j ; 22,'5 l a t í de diez kilos b]n. 
F i e s t a m e n s u a l , e x t r a o r d i n a r i a , d e 
M a r í a A u x i l i a d o r a . 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
Vierdaderamiente puede llamarse ex 
traoindii/nariia la fiesta mensnal de la 
Aiicj'riiaoifradía de María Auxilliiadóra,-
pues reviistió los caracteíres de la¿ 
miayores solemnidades. 
IUOQ mcv.ivo de la inaugiuraición y 
licuidiición de la imagen y capillla que 
la Artíhlicotfradiíia adqaiirió, se celebra-
irtoin éeitcB oulitcs scllicmanes. 
Y a per l a m a ñ a n a la Comiunión fue 
dle lais llaimiadlae gemeraíles, pues' Sué 
nnuiy crecido el número de fieles amau 
tes íierviorcsos de Mai-ía, que se aicer-
ca.ro'u con pieldiad y devoción a roci-
bir cd P a n Eucairístloo. 
piero por l a tarde f i é l a función so-
lomme. Muidho antes de La hora indi-
ada., ya -eil tem|plo estaba lleno de 
ipiiadoísas devotos. E n altew artística-
mente adornado, se destiacabá ta pro-
c-iosa imagen dle María Auxiliadora, 
que, sonriente, conteimipdaba gozosa 
a sus fieles hijos, que lia tnibutaban 
tan solemmes cuitéis. 
Momentos antes de la hora indica-
:'a, (I re verendo Padre superior de 
ÜiCia Salegianos, reivestddb dle capa y 
lacoiíipañado por dos carden ail itos, 
Ihi mdijio soilemneiincinte la imaríem de 
Miaría, juntamente con las medallas 
• al í xiremo de rica cinta de seda 
p. ndían do sus braaos. 
A continiuadiión se expuso Su Bivi-
na Majestad, entonando el cero de 
biñoS un sentido Pange Ldngaia. 
iSe rezó la cstiaiciión, el rosario y el 
e j ere i ció del .24 de cada mes. 
Mie ntras, los n i ñ o s cantaban una 
pieoUsa y sentdda lertriilla a la Vir-
gon Srlierana, en la que ed ruño Gá-
aúisk) nos íhdzo sentir las emo^ionios 
m á s ti m i as. 
Ocnipri la cátedra sagrada, ell antr-
. n.r. oilumno y presbítero revOTenidio 
don Xaaioiulíi Pelayo. 
Su oración, pTeciosa y tierna, fué 
un tejido de gloria y cTllabanzas a 
uiuestra amorosa madre Auxiliadoro. 
Solamente experdmientamos ciertas 
y conmoyedor, los que de cerca no3 
amparamos bajo ed manto de María 
Auxildiadora, los que viviimos su vida, 
los que recibimos suis caricias mas 
tiernas. 
Fus t igó a los prctcistantos, qno nio-
gian ei culto a las imágenes , demos-
trando como nosotros, loa Católicos, 
OOB postramos ante las imágenes de 
los Santos, porque son IOS mejores 
miGdiianeros entre Dios grande y j'ns-
o y lia ImiinTanidad, misni'ailde y pro— 
varicadora.. Allabó las enseñanzas de 
los Hijos del Venerablo Doin I b - o , 
que, gutados por tan car i ñ osa y bue-
n a Madre, ÍVirmi «..ron las generaciones 
a l a scmibna'ded cariño verdad( ro y 
P'Uro de Mair.'a, e invitó no só lo a los 
.'jtoantes, sino a todo Santander, para 
que se cobijara bajo el manto do Ma-
ría Auxilliadona... «y amteis de marcha-
ros a vuestras casas, dcpoisitad sí, un 
beso de amor idjeí hdjo que se aleja, 
puro y verdadero, en las mam s l>e-
^ficas de tan pura y viiiíginial! Seño-
ra , seguios die que este beso IHgnrá. 
afl corazón de María y en rctiornó os 
•uoncdei-á toda suerte fe gradas y 
bendiciones.» ' 
Lóígrimjas dle ^ n ^ d ó n . sónr i sa de 
e.^o^olo, rost.ros alegres, satisfechos 
ae esto y m á s , se observaba dm-ante 
el diesftle, que duró m á s do. media 
hora. 
L a s seis madrinas formaron corona 
a la Virgen bendlita, y onindonadas 
oouteanfplaban el desfidie, dando a be-
san' las miedallas que pend ían die las 
manes de María Auxiliadora. 
Y saílirnos del templo rezagados, 
icón pena, pero con el prepósito di: 
visitar a nuestra buena Madre Auxi-
diadora, que nos espera ahora en la 
f'.ompañía, en su nuevo trono, ávida 
die conde demos muicihas graciasi y la-
vares y con deseos- de- ábrazanmos, 
cuandio Bios lo disponga, en el cielo, 
en donde gozaremos de su presencia 
eonqcaoncs en este acto, tan solemne'y diiciha. s in fin.—A. P. 
m a s . 
D E L BANGO DE SANTANDER) 
( INFORMACION 
M A D R I D 
[ater or, BM1« 
Enfermedades del corazón y pulmo 
nes.—Rayos X. 
jjapende unos días su consulta 
q T M . K P I a N A GE.NERAI, 
STOMAGO, HIGABO e I N T E S T I N O 
C y l t a : de 11 a 1 y de 3 a 5. 
í'nfiiaielos 
% 
DECIOS FEA VCD BORDO BARCELONA 
Jincho rio Cjpf.n ;lsiell,,)S 4 375 pts.t 
1 nsmo de cinco asión-
os, con arranque y llan-
gdesinoutitb.es.... 4.750 = 
• f sis-tnri' me o ••}\o -
S * T V ' " á'oso -
; ' de dos puertas . . 7.015 -
n.- er.nirn pu. rtas. 7.880 -
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rio 4 por 100 
[dem Id . 5 por 100.. . . 
ídem Id . 6 por 100 . . 
i C C I O N E S 
¿ a n e o de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
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B A Ñ 0 8 D E H I G I E N E 
m m HUIYI. i-eíSH DE BHÍÍOS 
^ en pl'f1"0' 1:0ri Haves. Se entre-' 
ÜKÜHti. :f , a Ad.ni.i.ni,«Wióii a quien l 
1<Í W su dueño. 
í 4 L n 5 0 c é n t i m o s 
^ (ip'n ^l10^16- vienas v ricbi's 
P ^ ' J l>a-nes de dos 1 
'l0 J W ó n i z , 
Banco del Río de la Plata. 212 00 
Banco Central uOO 00 
l abacos 24lJ 5 
Vaacarora ipreífít'e^fctíB) 03 C0 
• ordinarias).. 00 00 
tone • • • 2)7 50 
. ÍMÚ, .'29100 
..iv» n¿ra. sin - -i. • mpii i»r T4 50 
lí'^Títeá pritüBra . . . '¿$5 20 
NOUrri * • • . . . . . . . t4 25 
V*' aHa» • . . . . . . 6; o-
Surto 6 paf 100 . . . ¡05 40 
¿iotíntó »J por ÍVJ. • • • • J 
i s turiana ítu taiü Mi 01 00 
l á n g e r a F e z 3̂ OC 
(Jidroeláctriea española 
(6 por loo;. . . . . 00 (0 
édauts argtfiiij'.as 0 C00 
t ra^coe ^P.«.rÍB) 43 00 
.ibraA fom 
»<iill»jf) "í 5Tt 
AMtfii •- Cü 00 
iiuv £3 55 
•Vanóos saiz s 000 0f' 




























• * * WpU0Ull'sai1' Atarazanas, doba.j 
*m m\mi 
. E c l A U n I . •Iíxl!<;iA D E E S T / 
**n F r a n i ü / - ^ ü ^ u l l a di 11 a 
anci8^. 21 . -Te lé f . 10-31 
D E R 
i m d t W i í por 10 ,̂ a 7ü,S0 por 100; 
{\ inta^ m $ . 
AiiiidiDncis Bl Sard inco o,, serie A, a 
C€ | CIF ICO: p:r.iti'.ias Í'O.COO. 
I m m 1?, a £5 pee 100; pesat-as 60.0ÜO 
Sanita.rn'i.-ir-H'Mibí?.-), iivj'J, a 74,25 pea 
ICO; pesetas 16.800. 
Toan.vías die Miranda 6 por 100, a 
97,50 por 100; pesetas 7.000. 
TraMaitlántiica, 1!)22, a 10445 v 
104,25 por 100: pesetas 23.500. 
D E B I L B A O 
FONDOS P U B L I C O S 
Bemba interior: E i ^ t í tulos (emiisión 
1919), sierie, C, 69,70. 
Otoiiigaoionie's deil Aiyumtamiento de 
Bdilbao, 77. 
Aquntaimnenito de Bilbao,, 97,90. 
A C C I O N E S 
Eianco dte Viztciaya, 1.360. 
Ci'édito dio l a Uinión. Minera, 550, 
565 y 555. 
Banco Vasco, números 1 ai 30.000, 
560. 
Banco Urquíiijo Vascongado, 203. 
Banco Agrícola Comeiiciall, 200. 
Norte España , 286. 
Nar í t ima Unión , 150. 
Hidroelóctriica Ibérica, númieros 1 
all 40.000, 417 y 416. 
líiidroellédtiriica, nniinerois 80.001 a' 
tíV.5C0, 383. 
Unión Eléictrdioa Viizcaína, 590. 
Altos Hornos d'e Vizcaya, 107. 
Unlvón Resiincra Española , 263. 
U n i ó n BapañoHa de Explcsavos, 
San Caries, 535. 
O B L I G A C I O N E S 
Bilbao a Duinango, seigunda hipoile-
oa, emdsióaii 1902, 74,50. 
Tudela a Bilbao, pifmiera serie, 
96,50. 
Nortes, primera serie, ]>rimera hi-
poteca, 64.25; 64,30 y 6135. / 
Mdrad., Zaraigoza v Ailicantc, sefPM 
G, 99,00. 
H.iidroieiliéctriica Epipañola, 8450. 
Hidroeli-ictriica Española , son'' i; 
Hispano Americana de Electricidad, 
100,45. 
SidieriYrgiica del Mediterráneo, 97,CO 
C É D U L A S P E R S O N A L E S 
Se po-o'e en oónojcipnriccto deil pñbli 
oo BRie el día 31 dd aGÍfcial! termina la 
pinórrcigia concedida por 1a Alcaldíft 
para proveerse de las céduiias peiso-
nalles d.el ejejicicio condón te. . 
P?«Ridia d/i¡clha fecha se procederá a 
s-n colvainzia con los regorgics cprres-
ponidáentes. 
P í d a s e directamente 
a ' a f á b r i c a 
hñ rnmmn 
M u r i e d a s , t e ) . I í > - C 4 
Llegadas a Santander: a las 8,55— 
13,08—116,22—20,09. 
O M N I B U S - A U T O M O V I L E S 
Saüida de Ontaneda a las 9,55, para 
llegar a Burgos a las 16,50. 
Sa l ida de Burgos a, los 7,55 paral 
Cu m pl ¡ m e ntando. 
MABRiIB, 25.—.Han, oumpfli-mientadio 
a Su, Majestad el Rey el nuncio de Su l i    , l  ,! 
Santidad, monseñor Tediescihini, don llegar a Ontaneda a las 13.50. 
Amtoma iGioiocecihieia,,! el inai-qués de 
Arrilliuice de Ibaíma, a quien acompa-
ñaba ell coroneil oxitraiiijeiio M. Soir-
theuin Gehen,; el doctor Ferrar i don 
Josié Pleitiilnto, el doctor extranjero 
Jams Leaw Lenz y ' el enribajador de 
lea E r a d o s Unidos, que presentó ai 
Soberano a l a esicritora yanqui Wi-
lliand Ranidoílidlis. 
¡Su Majestad la Reina fué cum(pí!a-
mientada por los maraueises de M a r 
.'••a]ls,v duiquies de Piaaicenit, diuiquesa de 
Riño Hermoso, diuquiesa de Valparaíso 
y marqués de Villallobar. 
Este se quedó a almorzar en Pala--
oio, invitado por Sus Majestad' :. 
SALOII LIMPIA BOTA 
S E T I Ñ E C A L Z A D O 
M A R C E L I N O S A N Z 
S A N F R A N C I S C O , 22 
M E D I C I N A INTERINA Y F i l ^ 
tonmlU d« I t & 1.—Aisrceda 1.a. ES 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a la» 
i',5; correo, a las 16,27; rápido, sal* 
luues1, máérodes y viernes, a las 8,40. 
Llegadas a Santander: mixto, 18'40: 
(orreo, 8,5; rápido. 20,14 (los martee, 
pieves y sábados) . 
Santander a Bárosna, a las 19*30 
Llegada a Santander, a las 3'22. 
B I L B A O 
DP San+nnder á Bilbao: a las 8'15 
14,15 y 17,5. 
dp.« « Santander: a las ll'SO, 
18,23 y 20,35. 
i'e biftmandi&r a Marrón: a las 17'40 
' b^pria a Marrón: a las V2Í. 
LÍE! ROA NES' 
D* S nitander a Solares y Liétr 
. MMO- a la.? fi'íñ. R ' i ^ 12'20, IS'IO 
' 5 y W15\ 
[Aeq&áuÉ a Santander: a las 8'2S 
•}'28, 15'2«, 18*23 y 19'43. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
ás 7.55 y 13.30.—Llegadas a Oviedo: a 
'as H5.56 y 20,20. 
Salidas de'Oviedo para Santander: a 
'as 8.30 y 13._Llegadas a Santander: d 
'88 16,20 y 20,51. 
De Santander a Llanes: a las 1fi,I5. 
para llegar a las 20,15 De. Llanes a 
•antander: a las 7,45, para llegar a 
Santander a las 11.24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
19,10, para llegar a las 13,33 y 21,11.— 
Do rabezón a Santanfler: a las 7,25 y 
13.50, para llegar a las 9,28 y 15,50. 
Los jueves y domingos hay un tren 
iue sale de Santander para Torrelave 
fa a las 7,20 y de Torrolavcga a San-
lander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circn'.i 
rá entre Santander a Torrolavcga, sn 
liendo a las 14,30 y otro de Torrelavega 
a Santander, que tiene la salida a las 
19,20. 
ONTANEDA 
Calidas de Santander: a las 7,50— 
11.10— 14,30—18,05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49— 
13.11— 16,33-20.10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00-
U.?0_,U,35—18,15. 
Marca E L A C U E D U C T O , f ó r m a l a 
áe 1895 
D v e ñ l a en SA'NTANBER: Día^ F . 
Calvo- i P é r e z del Mojono; Sotorrfo; 
•""ronyál^n y Giribet: VaLeriono Alon-
an Garda , v Imenofi ftRtK''.biee'im.ifnt/vi 
L A M A R G A R I T A 
EN 
L O E C H E S 
A g u a na tu ra ! 
Sa l e s n a í u r a b s , 
mmn:: mmmim 
A V I S O : Perjudicará su salud si sus-
tittuye estos iiroductos naturah.;, 
pues sesenta años de clínica, garan-
t izan el éxito de las Ag'uas de 
¿ o E ; «C M A 
tote d e P M & - í f o f f S » 
y S a j a de Ahorros da Sarttóntisir. 
Grandes facilidades para apertTirS! 
e cuentas corrientes de crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y d« 
Jorea. Se hacen prés tamos con era-
ran t ía personal sobre efecto* 
alhajas. 
L a C a j a de Ahorro» pagn. b a s t í 
oail pesetas, mayor interés que (ai 
emás Cajas locales. 
Abona loa intereses y aementrahaeri 
te en julio y enero. Y ariuatu^xiivi 
destina el Consejo una cantidad pr 
premios a los imponen^e.-í. 
L a s horas de oficina en el í i s tabu 
imiento, son: 
Días laborables: Mañana , de n^f 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana , da nuere a u».^ 
tarde, de cinco a ociho. 
Los domingos y d ías {•JÍÍÍTOI «Si 4 
real izarán pperacloiiei.1 
A n o X.—PAGINA B 
D e nues t ros corresponsales . 
tSmBKtilémm Mfln 
26 DE OCTUBRE DE 1923 
p r o v i n c i a . 
DESDE GUARiNIZO 
iGiuaTi exipecítiaicióii bay en é-sita, con 
mioitiiivo dteiL toitieaielsaritte piantiid-o ét 
cainiipeo'riiatio que ee oalieibraiú en iliü'? 
cairuípios ele csá.o, puieblo eü dounkig-o en-
ii.re Jos eiqiuJipois New-iRiaciíifg ChiU y 
lOiptiuiücjl DcipfaTitlva, dci GHilámiziüj, j 
qnie seTiá aiibitriaidiO poiF don José Gi> 
piez. 
eTiicoiierak-o dlaiEÍt oooniienziOi a las 
tres y amaatfia 
Pana oamadidlari dtel ]>iii]jilico sê  é -̂
itiátleiosií/á •11,11 l̂ u'&n seirviicaio. dle autot 
y ciamiiiomes desde lias dios de ha, ta,r-
dí?, q;ue partí i á n dieJ crucero de Béo. 
EL CORRESPONSAL 
DE SD E E SC OB E D O 
•Eil prióxiimo dqmiágia, día. 28, &e oe-
tó:íila¡r4 vnij üln.-tisnéisajnvt© fjrjntiLdb (dlc 
oaixipscQ'iiaitio anitine los- equidipcs M!<>Tj; 
1;IÍ a QI!,;BT!ipiia y Arenas Sport, de Es-
dcitedb, Meó̂ lfiK ÎndiCisé ex • cnru--:.!. 
en líos cjaiiRípcs de (siíe piueMo. 
lEl Aremlas se admeairá epaiM 
ce (M.), Benet, Entreeamiaies (F.), 
M-iiramida, Gailie, Tez-n,::---:. Pe. Ar-
ce. Gonizóltoz, Pfio y r:"i'npr'".nm'! • . 
. Eil erje-'^rntro ha despertadlo niucTio 
ir!, nis eimtire -lia afiic:-. J,, pídiss aflnibóG 
*>(̂ v*npr>,s m rm'-.oxon en pa.ríidos .jag'a-
dos anteriianmiente. 
E l miisnno día 28 se celi'liraián in-
(tíeiisoaiii'.iío paiudaa de bol-oti, en lias 
i r-es £6 aidijuidiciarán varice pre-
coniois-. 
CORRE.-^íWSAL 
E.̂ icril'crJ.o de Oaaniarigo, 25 de oetai-
hvo de 1923. 
CEC-CE VA-L.CA,L,SC,A 
A n:i r r i igc Ju^rt—Ve 
ra cruz. 
iNo me extraña te ¡¡mteTi&ieffl •: -.' mí, 
dado til íiciiPipo qiac KatVe n<é ..-
idiá mi pa;¡'adoi'i). 
Aquí me tic-nes, .Tpian., eü e?/.c? f\ 
proicflroiso valle dio VaMáliun. á m'''W.} 
se le pned'e aplicar con toda jusí.isif! 
aqiuiedlo de «do ñiiejcr del iviiundo, EILI-¡ 
«re/pía.; Id iii.i'jDr dle EJIÍI^M, Esipíifiia.; 
«lo 'im-par dle Iv^auia, ni ,;ndci'; lo 
-miejio-r de Sanil ai 'líi'-r,. Viaildáiligía, y i 
»iliO miejoT dié Vail-diuliga-, l.iannadri'j,i 
•nnesiti'a coinirÚTi caisa.j. 
—.Sí, Juian: iniioe niíeses llevo de «a-
biisiMiGii íGíhcs siih Crti>enítib 'en éétia sim-
p'áítií6a Horra. 
.PiaiSü' ios grandes ratos en con mia-
ña die v in . Pin y Si.n. 
• A m'edkla quid piabg eD tiempo ié 
iré danldO' enenfia de lo Cfuie p-oí aqní 
snicade. 
Tie anit.iici(po qne liay tela para rato. 
0 
V a l d e p e ñ a s t i n t o , c á n t a r a Pesetas 0,5(3 
11,50 
9 3 6 
— b l a n c o , c a n t a r a 
Prodúzcala usted mismo con 
Jos gruposéelectrógenos 
AGENTE GENERAJ. PARA ESPAÑA 
Paseo de Pereda 21.-SANTANDER 
AURANT -HOTEl 
Gaüefaoción.—'Cna-rtos cíe baño. 
Ascensor. 
•í.-.¡w'cia.lidad en bodas, banquietes, ete 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Esiiecialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas, 
. Servicio, esmerado en comidas. 
RUALA SAL, n.0 2.—TELEFONO 1-55. 
No seas iirnipaioicnto y te enterairás 
úv todo. 
iSe me ofljvádiaitua decirte cpie este va-
lle ejSitá miny ollíto y oarnen vientot 
nny sanos.' 
Dlesdie qiue esticiry aquí liá üm trístt 
idiollidí' de caljcza. 
IJO quie nj'ás aJminda son. los cons 
tiipadcis. 
^ Aqní los vientos son muy encantra 
Al miás peqnieño deisoniido se enríe 
dan 101 «gialllego» y eil «píusiiogo», y cá 
tajie un óaitáirráftó die piróniófetico, qn' 
líletíes qnie ajáuidiíf a poinientié en. enr; 
eü ságuádla; puii-qniio sino, con la fiami 
ta qñe tieme... se le cae a nmo ( 
pello... , -
A pesar one, deiade. bace mes y pe 
pó, lio p-arece qiu;e apn-ieta con la" mis 
tóia imtieirisidiad. 
¡Claro qaile no pm- íallta de gimáis 
siuo, porqbie no (íincancmit-ra ayuidia es 
Be todee modos1 rao te pre.ooñipe' 
H£Sf mí, pnrqnie sieimpre he tenido e 
S.iiS' ipiia -de cn-i.rainmia en. sana salud 
Tie RsrGffnfetá, CéinmiallcniefniÉe. no esta! 
[rááis tüeimpo oiculito. 
TeraniiiD, poirqiuie bia emipezaida e 
fimim, y con ta^!:l ¡daid míe pesca nm 
c 'i-r¡.érate de aire y cétate el cata 
rrilo. 
iReeibe la cx-paiesi-ón ÉÉ de sánceri 
afecto de bu cariñoso amigo, 
VAL DIG U E NSE 
Vailldáliíga, 23-AQ^-m3. 
moticias of ic ia les . 
VEGA DE PAS 
para Ldipeiz RIUJZ, 
Scg'úiii miaíniiíeisíl 







iailicir mm mniuínadio de él y dle sai, l"a-
miilia. 
LANTUENO 
puiesto idie y 
v puiesto a d 
indiiiciial al 
Por amenazas y malíraí 
cíe obra. 
•ja «.le ta Gnai'dia civil dé" 
Veg-a de Pas bía detenidi 
sición de la áRiit-nridlaV 
•iin» Sia.nti;i''"ii <I- •me'. 
Un hombre a^aSeado, 
A diiSiposiomn dieí jnez miuip-iic/lpiál 
del AyutitamiiMi.td' d" Goinrípóo de Vn-
íO, hia s.iid'o ipu. ' ' i ' di :-i:i¡ ''n, vecinc 
liep pueblo die Villiaipadtóróe, Qét\ mh\ 
ns, naiiirail de 
Q difeiiéi'itos 
T r i b u n a l e s . 
Hia sido suBjpiendddo, 31SP6nsi6n1 
aeñiailiaimi'ento, eil juicio oral ^ ' o 
•oara eil día. de ayer;, en oani^^O 
da por robo, en .el JIUKMIO , 
te, contra Gasimiro. Azcoiiin; p 
co Itoirriil y Eiiniliu E!cili.e,va.,-rta ^ 
Mo olvide usted el núm^T^!**-^ 
98 el teléfono de EL PUPm«' W»» 
TABRO L0 ^ 
•Tic. 
La Caridad de Santander m 
•vimiento del Asilo en el ñu A 
íaá el signiente: ae aye? 
iComidas diisítri/buídias, ft4i 
rl\rianiaentntesi qiue b-an riL^, 
bergnue, 10. iL>clh^ & 
Anillados qiue cpiiedan en d{a . . 
hov, 139. uia o» 
m e c 
Sala Nai-oon.—ii y. 
•-riífltíii amor de rEJ 
cnia ta niaii'm'flca i 
L V O? • 
David \Y . 
iior», pi'e-
il ramái ica 
DE m i O E o i i o s 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque ouitá 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre 
curando las enfermedades del • 
Pa^alión Mar'oón ]!• v, viciaos, «jar.-j 
in» ;cmco aolos), y «El ierro policía» 
•i'-.c apios)-. ' . 
Teatro Pereda.—Ginematógipafjo y 
varietés. 
• . ,. viernss, a 'as seis y media, v 
¡ez v ciiarm. estreno de "la comed"> 
a notable canzoneíista 






Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, faiwaoia, Madrid 
y principales del mundo. 
Oirija siempre la correspondencia s 
ssffi periódico, al APARTADO 62. 
u p m eorreoi 
Servicio de viajas rápides de gran lujo y económicos, desde 
S ^ten er a los puertos de Habana, Veracruz y Tamplso. 
El día 15 de noviembre) a las cuatro de la tarde, saldrá de 
Santander el magnífico v rápido vanor de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
V E S E S I X T 1 3 
Verdadero palacio ñotante, d 25.620 toneladas de desplazamiento. 
Admitiendo carga y p s i a ^ o s de Q m lujo, lu id , primera, 
¿ e m n d a p tercera ci«se nara 1^- Diiertis ae HhBíífifl 
• m m n z v m n m o . 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de cámaro 
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, fuma-loros, bañes, 
duchas, etc., llevando cocineros y camarolos españoles para estt 
servicio.! , 
PRECIOS MUY FCCWÓWilCOS 
IMPORTANTES R E B A J A S a familias que compulen tres o 
más pasajes enteros, Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, ei' 
los pasajes de cámara. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus 
billetes con CUATRO DIAS DE ANTELACION a la salida del 
* apor. 
Tara toda clase de informe?, dirigirse asa agente en GIJON 3 
SANTANDER 
Teléfono 335 -Telegramas y telefdnemas:" Frangarcía". 
m ^ T A 
'M D E L S ^ a L I N O 
inea de f i n i l l o s 
fijo, saldrá de SáNTANDEJ El di» r;ATOKCK de noviembr. 
el magnífico vapor español 
A Imitieivl 1 carga y pasajeros para HABANA, 
i'recio del pasaje, en tareera clase, 5u0 pesetas. 
P ira iof. nnes. dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. TREVI 
L I A v FERNANDO GARCIA, Calderón, 17 1 ,J SANTANDER.-
T • IUO >»J.— L\; eg ramas y .telefonemas: TKEVIGAR. 
B A N I E L GONZALEZ 
Calle de Sai .To-»e. nm er \ 9 
viajante a comisión pa-
ra venta de aparatos ca-
lentadores de agua. 
Informes: MANUEL SfiINZ 
FE VENDE. Magallanes. 2J. ae 
gU 'Un; infOfirmr^n 
por año o temporada de invier-
no, un pif o amueblado consol 
todo el día. Razón; Velasco, 11, 
3.° derecha. R E G I S T R A D A 
T 
6 C. V. TRES ASIENTOS 
Torpedo. . . 13.100 francos. 
Conducción in-
terior . . lá.900 — 
Cabriolet. lo.éuü — 
10 C. V. 6 A> xnNTOS, FRENOS 
A LAS CUAThO JillEDAS 
Torpedo. . . 2 .̂800 fraucos. 
Ooupé., • • • 26.800 — 
OCASIÓN. Citroen, dos asien-
tos, 4 500 pesetas. 
Hg^ncia. — Gíi r .g^ Vailiaa ? t 
Consumido por las Compañías de los ferrocarrueB aei 
Norte de Es aña, de ]\íedina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Sal a m a n a la frontera portuguesa, otras Eni' 
presas de ferrocarriles ' t ranvías de vaoor, Marina de Gner 
r r a y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otraf 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía' 
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. , 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: (ton 
Ramón Topete, Alfonso A! 1,101.-SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Comp; ñ í a . - G I J O N y AVILES: Agen-
tes de ia Sociedad Hulle.a Española.—VALENCIA: don Ka-
fael Toral. 
Para otros ines y piecios a las oficinas de la 
E S P A Ü O L A 
Í M P A M A D E L P A C I F I C f i 
.Vínehles nuevos.—Casa MAK 
TINF.Z. - Más baratos, nadie 
para evitar dudas, conaultei 
precios.—.7Ti*n de Herrera^. 
- « o - ^ ^ , . . . ¡ j Sa v ^ n H - e i r e s t u c h e n de l . uüü , 500 y 250 g r a m o s y p a 
se vende en Numancia, subida^116*68 ^ 5?J0' 250 y _ K X ^ g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n 
al Alta, hermosas vistas, con t i d a d m í n i m a c m c o ^ k i l o g r a m o s . 
t a i r e ^ n í i n T ^ ^ c o í á r b ? ! ? s f r a ^ ¡ F H ^ ^ A ü D E Z Y C O M P A f t l A 
I n f o r 4 i l n : ¿ S n L U ú m . ^ DE AZÚCAHPS, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
Comercio. -* A ^ *»* ^ * 
23 Samada 
Salidas mensuales de SANTANDER par» HABANA, COLO8' 
PANAMA y puertos de PERÚ y CHILE. 
E l día 28 de octubre, el magnífico vapor ^ . 
Admite carga y pasajeros de primera, segand» y tercer» 
Precios de pasaje para HABANA 
1. a clase 1.594,50 pesetas, Inclnido'impnestoí 
2. » — 9o: ,50 - -
U ,50 -¡» — 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E ! d í a 2 5 d a n o v i e m b r e , e i v a p o r 
ORC0MA 
E l d í a 2 3 d e tílslembre, v a p o r 
familias, sacerdotes, compañías de teairo y ^ 
i é ~* J S T ^ A £ 9 J 3 JES £ & 
Se reforman y vuelven fracs, 
.mokins, gabardinas y umíor 
.r<f.« erfección y economía 
Vuélvense trajes y gabanes des 
de QUINCE pesetas. 
MüUET, num. 12 seg iado 
iljttlXU, lio-" "— , 
' tercera clase, üe 
la comida al estilo 
l i l i ios servicios de primera, segunda 
v cocineros españoles, que servirá 
Llevan también médico español. affia1,0168̂  
Los pasajeros de tercera clase van alojados en P^dor.910 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de hano, 1" ^ . 
olios comedores y espaciosas cubiertas de paseo KKIW* 
f i n t m eiasi «c lutsrasi , H t m m a ««& as«fl<IR»p %rj j j 
«Ei Ba^terrechea - ñ m da U t t i i »•1911 
!6-
pE OCTUBRE DE 1S23 S I L . F * u m . m t / & 
A N T I P A l L U D í C A 
J oase de fenato de M quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor «n Farmacia 
de la Universidad de Pan» 
N A T A 
E n o e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
Venta al por mayor ; 3 , R u é de B é a r n , P a r í s 
¡ Y a l l e g a r o n ! 
Las toliallas. El ágüa . 
Kl coloróle y el Car-
n ín Venus. 
InfoP "es: C e de» C u b n ú -
maros 4 y 6 1 '¡ d a r í c V , 
P i s o s b a r a t o s 
se venden en sitio céntrico y 
soleado de esta ciurlaa. lüfor-
mará eáta administración. 
P i a n o b a r a t o 
se vende, buena marca. Infr r 
marán .•idmiuistración. 
piso y mansarda. Informarán 
en esta administración. (Sin co-
rredor, s.) 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo 
p a r a e l T r a t a m i e n t o tía 
Todas í m GASTRALGIAS 
Ulceraciones de! Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
COLITIS , etc. 
« fff Kaolín es superior a l bismuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el ¡ul'cs-
i íno porque tiende a calmar las pertuba-
dones y a regular izar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia dcMcdicina, lácle Abi-ildc 1020. 
En venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, RUE DU FOIN - PARISj 
iala y irabinete, amueblados-
í'u'ormai .(U cui.u atj ui luouyja 
üía, 7, a.ü 
S r l ?" . í ' -dJ " I T 
en el paseo de Canak'jas, se al-
quila, lnfdl\tíjttt'a-n >:.MX iiaíuV-
3 e l i q u i d a n 
v'aslas exisii-iifiafi de la l ien 
ti «La Xifinra H k - ^ i u i c , a 
>í'- cios luiiy baratos. 
calle de Luis Martínez, se alqui-
ii con muebles «Vill* llamón», 
insta ñ k q s de jañio; priéCiu Tli / 
lico, sol todo el n i a , jliz; t im-
>r^fOiiartó de bafip, lavxloro 
patio. Informes «Gran I I . Mo: 
letb». 
pasla sin cuerpo graso 
muv adhérente 
tjfl SE CORRE - NO MANCHA 
E s p e c i f i s o d e t o d a s l a s 
RMEDADElmPlEL 
C a i m a i n s t a n t á n e a mente todas l a s 
* á P S o a z o n e s " 
labora l orio 
BEYTÓUT & CISTERNE 




cRANDES VAPORES CORREOS HOLANUEolS 
Ifirvlole) rápUo ^> pasajaros esda vehta cías desdo \ 
Santasdtr a Habana, Varacv'uz, T^mplco y Mutvg Orlasrts |. 
PROXBÍAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 







&l 15 o í 
el 5 de clctembre. 
el 26 da diciembre 
el 16 de enero de 1914. 
»' 6 vi* febrero 
e 25 dti febrero, 
ei 19 de marzo, 
e 9 d e » b i i i . 















Pte. 1 228,00 
* 1.350,00 
- 1.475.00 
> 1 600,00 
fcMtos precios están incluidos todos los impaestos, menos a 
NUEVA OBLEANS, que son ocho doUars más. 
M é o exploe esta agencia billetes de ida \ raelíe con a» 
Importante descuento. 
Jj» vapores son completamente ntlevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
Mas cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
aoB literas. En segunda económica, los camarotes son de DOF 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
JeDOs CUATRO y SEIS L I T E R A S . El pasaje de T E R C E R A 
^Abfí dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
WRES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
ooras de los mejores antees, E l personal a su servicio es tedo 
le recomienda a los señores pasajeros qae se presenten en esta 
S?1*,0011 cnatro días de antelacíóií, para tramitar la docu-
PiífíCín de embar,l1ie y recoger sus billetes, 
flífl n-í clase (ie iníormes, dirigirse a BU agente en San tan 
JJfy Gilón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
r^'^partado de Correof número 3«,—Telegramas y telefone-
*«, FHANGARCIA.-SANTAN7:ER. 
SK06LAND U N E 
Compañía de v$p)res-cor/eo8 
rápidos. 
8efyicio directo y f á p i d o de p a s a j e r o s y c a r g a 
Mitre S a n t a n d e r y B u e n o s i i r e s . 
^ovanor2 '(le '^oviem,:)l'c saldrá de Santander el nuevo y n:ag 
Pjí^nTn^aSa^tílos ĉ e tercem dase y carga para Buenos Aires. 
Í^UÜ D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
En 
En Smarotes ab i e r t o s . . 
^ camarotes ce r r ados . . 
P tas . 
P tas . 
422,60 
442.60 
^QTAestos Pecios eitáu incluidos todos los impuestos.)' 
'%enor(^!iOS,,1iflos cl(! do? a diez años pagarán medio pasaje; 
* estos v„ años- W ^ * -
railevaniin n''s ,0s Pasajeros disfrutarán de comida ala espa-
7^)ién'lle° cocineros y canuireros españoles para el servicio 
^VISQ T\rD lué^ico español cuya asistencia es gratuita. 
^nece8iN,C}l'i1,ANTE: T',(los 'l,"s nif,,,s menores de quince 
IIM megaa | iiarl,l,a de nacimienio del Registro civi l . 
fe'icoa cuatm f-eil01vs Pasil.Íei'0S s«! presenten a recoger sus bi-
^atoda i S c^ antic'Pilc'^n a la salida del vapor, 
¿i c ase ^e informes, dirigirse a su agente en Santander 
^ i i - i l l - t 3 J I O I . ' - I P U Ü U Ü * 
r S l i l g i i FlflliBliiiClll.-Saiiliiiiles1 
Lea V. "El Pueblo Cántabro" 
con poco trabajo puede conseguirlo, todo el que conociendo 
la existencia de un prófugo escriba al APARTADO DE CO-
RREOS 813 DE MADRID, remitiendo el nombre y apellido-;, 
con el pueblo dondé sorteó, el número que obtuvo en el ¡sor-
teo, así como en el año en que lo fué y domicilio donde ha-
bita el prófugo actualmente. 
La gratiiieaeión se entregará inmediatamente, de que el 
individuo sea útil y además de recibir la mencionada grati-
ficación, contribuirá a hacer cumplir la ley a quien en per-
juicio de otro rehuyó servir a la Patria, siendo este acto dig-
no de todo bu'en ciudadano. 
EsciiDid: ipirMi 8 ie . - i iM 
NOTA.—No será divulgado p o r n i p g ú n concepto el nom-
bre de la i erson.i que haga estas confidencias. 
con t A i r C N Ü 
_ íl. mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída 
aei pelo y lo hace crecer maravillosamente, porque destraye al 
caspa que afecta a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en mu-
chos casos favorece la salida del pelo, resultando éste sedoso y 
liexible. Tan precioso preparado debía ^residir siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo cine hermosea el cabello, pres-
aludiendo de las demás viitudes que tan justamanto se le atri-
buyen. 
Frasees de c,50, 4,50 y 6 pesetae. La etiqueta ndica el n odo 
de usarla. 
De ven ta en Santander, en la dro ,n reía de PEii l Z D F L 
VIO LINO 
3 NUEVO preparado compues- J to de esencia de anís. SnstftÉi-1 
ye con gran ventaja al bicar-1 de gliccro-fosfato de cal di 
bonato en todos sus usos.-Caja | GHEV-SOTAL.--Tuberculosis, 
0,50 pesetas Bicarboaato de | c/ónicos> ^ron^uitis.y * . • % debilidad general. — Precio: 
sosa purísimo. ^,50pesetas. 
DEPOSITOIDOCTOR BENEDICTO. -Ssn Bernardo, 9 1 -
MADRID. De venta en las principales farmacias de España 
JEn Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-A JAfc* a« las Sseneias 
Vaporas Cerreos íspane 
13 Ü 
LIM6A CUBA. Y MÉJICO 
El día 19 UQ NOVIEMBRE, a las tres de la tnrde, saldrá de 
ANTANDEK—salvo contingencias—(.1 nuev.) y magnífico 
vapor 
1 f c ^ z x » o Z I 
8ü CAPITÁN DOKf AGUSTIN GIBERNAU 
ueuu^. ^..j^jcios de todas clases y carar* con Hflsrino t 
1 • \ y t/ERAOlíUZ, y con trasbordo en Habana, pasajt 
/ carga cor, conocimiento directo para SANTI ^GODECUBA. 
La expedición del líi de DICIEMBRE próximo, será efec-
!,UKda poi e' igualmente nuevo y magnífico vapor 
C ? i r i s t < 3 " f c > e t l O o l c 3 x x 
que continuarán saliendo de este puerto el 19 de cada mes, 
alternativamente. 
.1 -'ía 31 de OCTUBRE, a las diez de la mañana , taldr* d» 
este ̂ uerto de SANTAKDES—salvo contingencias—el vapor 
vam trasbordar en C A D I Z al 
R t i ^ A V I C T O R I A E U G E N I A 
que saldrá de aquel puerto el 7 de noviembre, admitiendo pa-
- • - b oí sX u .íiontcviUf O \ Buenos Aií;b; 
Precio ' i - I pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, péselas 42o, más 7,60 ^eimpuestos. Total, 4;s¿,Gu pesetas. 
ura máfa iutoj'me^ v cono.dones, dirigirse a sus uoosigiiáta-
rios en oA^TANDÉR: -FLORES HIJO DE A N G E L P E R E ¿ 
Y COMPAÑIA. P^seo de Pereda. 36.—Tel. 63.—Diré ción 
¡e^ríflep y teLf'::iica GELPEREZ. 
íábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
pejoti a» i»ti formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del país v extranjeras. 
J E ¿ * P A G hi 4.>; Amós oe Escalante. 4.—Télefono 8-S3.— 
FABRICA: CervancetJ, 22 
HA 
U R G - A M E R I K A L I N I E 
Servicio répdo de vapores correos ^LEMANgB de Santander para 
HABANA, VERACRUZ Y TAMPICO 
^ O X I M S « ' L ^ P J I ^ * PUS.-¿TI» S 
£ 1 2 4 d e n o v i e m b r e ^ e l v a p o r 
T A K D E I I 
E l 23 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y se í u n d a clase, segunda económica y tercera clase.. 
Estos vapores están construido J con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciten los pasajeros oe loue.» l i s categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
Püia nüi la ta í ¡ M a los miwtM Uw \m y L"- Siitiiln 
A N I S Y 
C O Ñ A C 
Siguen t r innfanlo sobra toü s m ú m \ m % 
6 r i n P í e m l o (fe B o a o ^ S r a a Copa de H o s t r ¥ M e d a l l a 
P ^ O S A O N ^ S V L O Q ü f H E 6 B U E N O 
Novedades en pape-
les pintados para 
habitaciones y cris-
tale?. 
D r o g o e r í a f P e r f a e r f a 
üaniída Prlmira, leí. 6-67 
E n e l S a r d i n e r o , 
calle de Lilis Martínez, se ad-
miten huéspedes fijos, en el 
t irán I I Modelo», precios eco-
nómicos. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Atores. Visillos, Cortinas, Ga 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
ieua clase ae (Jortiuajes, fabri-
cados a la medida. 
Kspecialidad en bordados pa-
la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
eilio, y nos encargamos de la 
colocación. 
F A B R I C A M o l i n o 
¡e vende en el pueblo de Maz-
íuerras, con buen salto de agna 
i propósito para alguna indUo-
ira . 
Para informes, JOSE D E LOS 
KIOS. Coioercio.—Tórrela vega 
Alqui ler de e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en los 
inaeUes v vagones ferrocarril 
ai^RAROO GONZALEZ 
Almacén: "MADRID, núra 9.— 
roléíoüo - bANTANDEK 
fin t e r c e r a p l a n a 
M lísea de Ontaneía a Burgos. 
Sesiones mtmictsmTes. 
L a d e u d a d e l C e n t r o t e l e f ó n i c o . 
A las seis de la tarde de ayer dió co- —E! préáideíitc de la Comisión de Po-
mienzo • la sesión ordinaria. v licía da ciumia de Ja visita hecha 0Í 
Presidió el señor Cosuednl y nsislic- parqií-s de Bpmfeerqs rmuilcipaíes y rue-
ron los concejales señores Ruhayo, Ne- qúe a la posihle brevedad f-H siüísa-
grete, .S'opelana, pertiguera, Colongue-, ñatt equefiais defi.ci$n#aó observadas 
Resines,, Gómez, (C), Valle, de la Hoz. allí. Pasa a la Comisión respectiva, co-
Herrera, Egullior, Terán, Solomo, Gen- mo él tratar de los quinquenios a los 
zález Ajnor, Ohrcgóii, González, Casuso. individuos d é la Banda inüi\icipal. 
del Camipo, Corrales, Pascual. García —El sefli r Sospédál propene a la 
ÍA.). lucera, Barquín y Gómez Collan- Coiir.«ració,n que acuerdo haber visío 
tes. 
Euó aprobada el acia de la sesión 
anterior. 
Antes dei despacha. 
Se da lectura a dos oficios del gober-
nador civil, dando cuenta de la fesold-
Ción guibernaliva, desesthmando los re-
cursos interpuestos por la ¿á/mara de 
I n Prc-niedad y don Jesús Paz, sobre • 
plus-valía. 
—Tanu u'n se J^Ó otra resolución en .ipiaXia asistir a la ; 
contra del escrito presentado por don ^ j , , . . - , ' i1¡l;,ir ,,,, \¡u 
Eugenio Blanco, sol i ci lando que no se jas i ( pi, .-: :i ;IÍ ;: 
cobren los gastos de cremación de re- üiltiercsa'días 
ses a los propietarios de las mismas. ,,• ; ¡v ... 
con satisíacción. la'actuación del secre-
tario del .Ayuntamiento, donsPedro B i ^ 
lámante, en íqs brilíanteá ¡níormes emi-
tidos en la cuestión de los recursos fa-
llados a favor del Ayuiiiamiento y en 
los que tan ácjertadameüto ha intérfe-
nido. . . . 
Así se acuerda por unanimidad. 
—El .señor Colíañtéfc ruega a, la Cor-
póración ftd.e coñsle en acta el semi-
mienío de aqu^la por el failecimíenlo 
del que fué director . del Instituto 12 
Santander, don Víotpr Eermindez í.le-
ra. Se acuerda así y se levanta Ja se-
sión. 
E l ferrocarril Oníaaeda-Caíatayud 
diajbían dejadlo el país hecho -im 
n a . , y no a raeterse en la cn?f -
vcoiaio. Iláigiamots usted oaso \Sf J61 
di?) denita-o, qiue tamhdén m J ^ 'la-
qu¡Q h.ay ail^o qaie hacer poj 1 . * ® 
n o se preacuipe por los pQ^n^ j j 1 ' Y 
TeiCítlOTlO. ' 01 
iBsiíie no tiimiQ más amihielo «a 
av-ie-nie a otros p T O r ^ a i t o ^ ^ J » 
quiisiérnumiois nosortireis quio pod^ 35 
™ - un paco die esiias «substa^jj' 
a loe vocimoe poírtaiigweiSies!-^.. , . 
idie poner en orden eJ país esnañAi 




La Cornoracinn queda enterada. ¡tsiyiutd, dcilihoa^aTíin 
—Es leída, igualmente, una comunica- ¡Qg, ¡p-. [ajipn 
ción remiti'ta por el presidente del Con- .̂uefî na reyión. SÍ 
seje de Administración del Real Cuer- Kj-^ep di?!!1" ¡Nmibe, 
po de Bomheros Voluntarios, solicitando n-es de nnjps-lms p 
que abone el Ayuntamiento la consitr- t t m y &¡ 
nación de los trimestres al rasados, ya -Fcr-Tai ata ta Canij6Í#i tf.ie Samlari nicauíe hacüia ed njac, por el ais'..ai:n.i»:n 
que, en caso contrario, tendrá qje su- i l s s envía a la 00: t.:, los- gañojrois don to en cjue la déja eil ceníirallsmio dte 
frir el servicio los perjuicios naturales. JeiriSnáín© IPu/. ele la Pamná, poa" oí ex- la d.i'St.ri-hn.ción f»-rrovlaóa aoíuaail' 
¡-lea qoe. hoy í l a n aisistirlo repriei&e.ntanites de to-
y nn la ciiiai! das ías fuerzas viváis. 
' É i presidenes, f-rmr S'-vi-aao. hiizo 
'dáP fniniiciciso dcJ ¡ royecio, 
> re-s-aüaar la. ¡n¡¡poríancla de 
ncairril, q¡uo, «J buscan- el e.n-
OaJalayiSd, para la camuni-
'•i ••• cía de la pegíón oa.ntáhn-
S a aibre ¡n nj.u'vo ho-
a la cxpiMlaciiVn a^ríiTÜia <k-
i''••!!, eu.'inujada \&W fx:-!us:r.-a-
In C0'n:-'lru.-.-:-!on u¡n o-,: 
::p J:;.-r.urgci^Ca.la- tóajdf ñ* 
i V m m g i ú é acor- este fe; 
1 a.-u'ito paira lace ci 
Q ayer, 011 i.i osicíóia 
.reip.T'e-̂ einiíacio- c u con 
Pasa, a la Alcaldía. ' •ctíiOT'ósímo Aij'üin'vain'iii'e'Éita; don Hcr- Toidos !• 
Los Juzgados munirleales y do in=- rmd'n.io h a d \ a, piresüdein'fce dé 'Oíá. ex- ©nírasá'asm 
i m aoQgaieffoii 'con 
dte cfü'aiu/rar a.l 
írücción se di ricen ni Municipio nidio 1- O^epiífeiiírm Diiipuij 
co que so mftaíen srs oficinas en el crP- Bí3uáTCO !"• 
ílc:o del antiguo Ateneo. 
- É l procurador f-eñor Bislal da c 
incial; don éxito de o<1a en ipTe¿.a, y, a.l efe.cio. 
te d 
1- ee ha acoi 
n da Dj.p.'-i,.„;i 
.. íes de Sai-, 
dado Qfcú eil nfi&Sit P-.> 
ta a la Corporación del resuhad<. dej f'--r 
pleito sostenido con el señor Qujntarfa ^ 
jior diferencias*en el pago de alquile-
res DO'* aloiamieñlo de las fuerzas de 
la Escolta Real. 
Se acuerda recurrir ante el Tribunal 
Con ten oi oso-Admi n i st r a t i v o. 
Despacho erdinarló. 
La Comisión do Hacienda présenla un 
dictamen solieitando que pasen a ta 
die 
e •, n a a 
i-aaa toda 
iiii-.'ía.rin 
Comisión las liquidaciones de plus-va- ^ ^ u n a ^ r a n 
da solamente cuando haya reclamacio- dte p¡ei^mS) todas m i ¿ re. 
Gr.m.feir'-n p e s t ó m á (!«! fenrocamU: don m * Zaragoza. 
'-••••ean'.M. v d'-a Referió Oaigi^ail, por iüa eelehiado uáia 5.11:9w:t.a.n!lé rdunilón 
la Cáni¡aa'.a" Aigiác^Jia. die fuerza'; vivas pai a t.raíaj- diaj pro-
K n Ma.'liid se les iiimráni el mar--ycettaído feiTm.-arril Saii1la!!.'iM--ISuir^oe 
rívíés do l ia/ ; : - , por la Cámara de la Sor.ia-tV.Iat.a.yauJ. 
•Prr'pN .';rul, y den José Eiguré,, de la Se (le-.-iguo urna Coim.isián efue asis-
[ J ü i é a ("á.ü.lah.ra. t i ra a la asanilhl.oa míe ha do 'N lebrar 
A do-)odir a esta D>mjsión bajó a se en Madiríd el próxiimo día 28. 
T r a B q a i U d t t d en todo el mapa. 
¡ H o m b r e , n o es p a r a tanto 
A niuesírús diatiagiiiidios vecinos en 
el imaipa los p-(M'bagiUié6io& tes p-aisa en 
eeitoe tnicnmienltas lo qiuic a los aíic'kma-
dos ai) Ctitiboi iantrainftiigcintojst: qiuic veri 
«•;iiian«.i» cu lorias las jugadas. 
Ahoii-a nesuOita,- si a creer vamos a 
una gran parte de l a Prensa lu~nia-
na, que d Md'vonimiento ai Poder del 
Directonio nirliitair, seguido del más 
siunili;MIivii iiicalaiujrinliv por los cki-
diadancs asipañoiles, puede insipirar aJl 
íyenora.l Pmno de Rivera el deseo dfc 
aVabgax en plan de .oonqiuaeita sotoe 
Poriliu,:-';!!. 
E - t o painéce, a slnipile vMa. del 
ni) bddo die Ollendorf; pero aihoTid an-
do un poiqiqáitó, se adtvierte que es 
¡..i:]-:],!. IIÜ.S incongruente todiavía. 
Un }>iM,dódi.co, \iendo ya ineiluso a 
niuiGistrois guairdias miunieipalos en la 
fronter-a, "exdlaana: 
—¡ViVi'íugu. >! ¡O futuro se apre-
senita con cores deima»iiado somhaáoe! 
Q-író, cjimiiiLeian nenie enterado, afir-
11ra 1;: • • w . ,¡:, ;f;di's de conqnista de 
l:fituigai uwTi-ncs tedies os es-
•panhois... desejoB imperiialisítas. teem-
11,03 Indi •> a ccjoLiiz.air pedo Reí qne 
«las se de.diigina.ría cim ci 11411- a mes-
ina curca que tres dos seus antepa-
aaidea». -
Xo sahonios quién habrá s!kk> el 
gnaisó-n que les "ha 5ldo con. lo nota 
< BiCii sa do tan bélicos propósátos; pe-
ro el bieohio cieito es q;ue los perió-
dioos jioiitiuigniiesieis sie encoentnan die-
«•"ULSitadisiiinos, y que lüay uno que, po-
niéndose n'my síerio, pi-eguaiía, a sus 
leotores: 
—¿. 1' 11 o aOaS o somos • n.ce, portugn e-
sés, menos oilosois da nossa indeipen-
dehicáia que os niifeños das kahlkts raa-
i-rcífuinav ? 
Ciiaro está que no, iluatrc e indig-
y-r.i i.i lr;-a. Bero ha de sabeir usted 
qne el Directorio millitar ha. venido 
a arregilar a España, y ya tiene la-
bor pana rato, porquíe IGÚ politioos 
•Mi 
U n t i b n r ó n en trn río 
caso no es extraño. 
•IZARAGOZA, 2^.-HB1 pasado W 
unos pescad ores que se hallaban iW 
cando en el r ío Huerva, vieron si 
sainar la red, entre una cantidad'im I 
portante de barbos, un pez que teníj 
la forma de un tiburón peepueño 011.1 
miurió a las pooas horas dte sor P\ 
traído del agua. ' 
Los pesioadores llevaa'on el «i 
sabio j-esníta Padre Navas, catedii 
tifco do Historia NaturaJ, (piien diio 
qiue se tratiaba de un tiburóa de kí 
i-laimilílda lllaima.da «ilijia», pw ^ ^ 
fuierte y grannllada. 
El Padre Navas afíminia rpie d m \ 
no tieniO nadla de extraioirdhiiai'io,, n m 
el tiibua-ón de que so trata debe'proce. 
der de una cría que so hizo en el Me-
diterráneo, cenoa do Tortosa, y que 
en unión de otros, se initernaría en eí 
Ebro, lleigiando a la diesemibocadtira 
diel Huiorva. 
El Padre Navas IM- proDene puhli. 
car sobre este caso un ariícuño en .eil 
-ünletín die la Soeiedad Ibérica de 
Gienaia'a Niaturaües"». 
Rogamos a nuestros suscriptorea ij-ja 
arraíijsro Biempre QE:C hagan envío por ¿irn 
lía postal de algima eanticiact escriban ' i 
^ír- esta Adn>ínistrao56n eomunísántío!!!, 
1- para ovíter eonfuslonea. — ApaartadJ 
ellos la Coi -oracií-n. r . raendio, de la'.Tunta do. Obras, dte la ^ ftorrtoa M . 
Fl señor Negrete dice que son unos Diipuitadón, de los BSÍHOOS locales, del ,!-B™g-3a ' 
mil quinientos los expedientes y que se Monte dio Piedad, de la Asociaeión de Conscctaer.cias de la i r a . 
retrasan si se pasan a informe, lo cual 8a «Pirensa;, d-cil Cabildo Catedral, de : . 
atrasaría aún más el despacho de d¡- i m QoJonias "pail-ffiiitina, g¡aá<ega y bur- Condenado a cadena "PCr-
. chos expedientes. Opina que sólo deben .rralesa, del ferrocarril ds Ontanoda y . r 
.pasar a dicha Comisión aquellos en los 3o otras muchas que no recordamos peina» 
que no Ujnga que (leliberar el Ayunta- en esite mcnueaito. 
miento por haberse presentado recia- iCcmo nota siniipá.tka debomos con- 'MUHGEA, 25.—Se con-occ el fallo re 
mación do algún género. signar que a lia csitación so tormV la calilo _e.ii la pririnrra causa vista por 
Así se acuerda. inirllestia de Ijajac pura unirse a la ™ Tj-ibun-al. m Daií'eicüio éppfeja i o : s é 
—Se acuerda praothar nuevas liqui- ferviente doapedida, mieetro ilusirísi- Robles, por doliiito die parricidio. 
da.cioi.es de plus-valia a don Eslanís- mo prelatllo, qniieil deseó a los comd- BI condenmU', o-i.indo comiendo 
'ao é a Aliarca, don Vicente Siena So- sicnadrs a r r v í o y la ayuda divina en con sn esposa, sostuvo una dispiiia 
cada y don Emilio Marlhinau. sus desinteresadas gestiones. v arrojó contra ella un cucbdülo, qu^ 
f-a Pi ox-uodionio do responsabilida- M awanioar el convoy, la Comisión la pniódaiijo moa IICÍ Ida dlé noca p v o -
des por sustra'-.ción de bonoe'se acuerda iPuié cnamoroisamentc do-podida, con fnibüüihu!. pepo á é Péstliilltefl do la Ho-
que pasen las diligeneias instruidas al vivas y apJausos: ®e doclaró la periionitüs y la m u 
. ler fallocii) Juzgado de rrimora instancia. p*» Vrlenfia. i i ^ S , » , , . . . 
V.M.WO n i-i íWílciAn Pi npanr v ^ n - i a . Acíno de deíensOT don Vicente Llo-Láffio ¿ S a í S Í S M ^ V M M G M , 25.-Convocada por el vera, el cual pkMó la ateol.ueión del 
aumenio do s oído que solicita don A o- weeM,er]sie áe la Diiputacicoi se ha ce- procesado pero el Tribunal lo condo-
linar Tovar, y se acuerda negar el abo- M>r)aido ^ impontnnto reunión pa- nó a cadena petirótua. 
cfue t̂le- ra tratar M jiroyecto de íerromrri l Esta causa bahía sido suspenidi-da 
do Sanit'andiGr-íBamgos-Gailatayud. manchas veces. 
CRONICA D E L A REGIÓN 
P O R L A S C U M B R E S . . . 
no do los servicios por vacunr; 
no-pedido don Domingo Campuzano. 
—Se concede una licencia d don Do-
nato Sánchez y se le niega el socorro 
que había pedido. 
De la Comisión de Obras se amorti-
zan las plazas de cantero y peón fijos; 
conceder una parcela en Monte a don 
Casimiro Lanza, vuelvo a la Comisión, , 
y queda sobre la mesa ' el negar otra 
parcela a don Antonio Salgado. 
—Fl conceder autorización a doíia 
Conceueión Pombo para-elevar una pa-
red en la Cama, vuelve a la Comisión.¿ 
La Comisión de Benoflcencia da cuen 
ta del resultado negativo del eXiCedieníe 
do responsabilidades ipcoado contra o 
médico don Vicente Cárreró. Se áprue 
ha. 
—También se aprueba iiegar una can 
lidad que se solicita por limpieza do h 
F^uela de la Albericia. 
-Un diclamen de la Comisión de En-
saifche, pide que se niegue el terreno 
¡cedido por la Asociación de ferrovia-
rios para construir su domicilio so' ¡ni. 
Así so acuerda. 
Se toma en consideración el Pedir la 
prórroo-n do la concesión de Teléfonos, 
no inferior a 15 años, pues en los cinco 
que quedan de explotación no se pod^á 
consecniir, con los producios de la re-
caudación, más que amortizar la deuda 
Pxiston*n npp_ i:,c,r cierto, se eleva a 
589.730,07 pesetas." 
Con (a con^sióu de la orórroíia. diez 
arlos más. podría, moiorarse debidam-'Mi-
to el servicio y amortizar el capital in-
vertido, producto de nuevo eirirréslito, 
rr.'-p-¡.raposible en los cinco años que 
faltan. 
Se aprueban las cuentas de Peste; ^ 
perfenocientes al año.actual. 
Después de! do^^aotio. 
Fí fon]ente alcalde señor Cor! i uñera 
• ' ' i i - se coheeda' autorización a la Co-
r^'sión df Policía para que gire una vi-
sita de inspección a las funerarias y cla-
si^nue los coches mortuorios, etc. 
Se le concede. 
El pataajo tiene un color obscuro, 
un. tono novero y niajestuoso de tris-
ÍÚZÍI. LuS ú i b z i l c t í diesnudos sin 'rio-
jas n i pajares cantadoresv aemejan 
espccti-os en mitad de'l campo que 
las nioldas \an eubneiülo pooo a po-
co con su espesa y húmeda capa.. El 
aniibionte es do plcimo y el alma cue 
lanío aflxoiiida en las fiiosofías lleñias 
de 1 . í m con quo el nuuudiü obse-
qiuia a la Humiauiidad, so aparta rc-
I üi -a dte la vidia ciudadana y 00-
n.donza, e n niedóo' do. la Naínraloaa, 
su oración rorvoroea de ideales; um 
ivacn la ípíterictr, ari'.ipaido m u icnj j -
ciones fuer! os y firoftundas. La aldea 
en la 1 •. 1.'on: 11 do la montaña, con sus 
casitais sionciillas, tkmie uña pimoeila-
da arií'-iiica de miodioeval.isimo y de 
ocnip alie. I a v<tui.--te* n ú deja de 
asomar la ancianidad,• sin embargo, 
mal/írooha, hecha añicos y dcPor. 
En la igliísJa liay fiesta. Las cam-
panas tocan. Doniiro, ante el aUtar 
dlóndo osifcá Cristo c.i'-uoificado, los 
lwni,ba s y las .muines entonan la le-
tanía y el sacerdote con sus vesti-
mentas 1 litúrgicas da la bendirión alj 
pueblo. Todos salen pausados, silen-j 
ciosos, con un poco de incienso eol 
el corazión. 
/La niebla tapa el paisaje y 110 le 
deja ver. Estamiois om la aldea alta 
dlel Valle y ai: pasar junto a nosotros 
las personas, nos miran un tanto ca-
ariosas. Se pierden pronto por Jas emó 
pinadas caJlejas del. piueblo. 
•La tande avanza y un viento fuer-
te de .huracán siiiilji trágico em la 
selva oeaicana. El río niwiTniura. La 
maunnairación do l e * nos es siempn-
una oanición de- poeta que tiene in-
quiietud y tiene dulzura. Unas vacas 
can su anidar cansino atraviesan m 
aguas cristalinas y suben por la 
cuesta hasta el pueblo. Los pastor-
cilios golipean 0011 la porra el suelo 
y cantan magnífijeas láyendas de la 
región. Son historietas de amor, ¡v-
dazos da. ramanticisano qae , I 
siendo como aromas que odesno; 
sá s k i otlifato. 
La emooión do. est os paieajies 
estas ailideas de cumlbres cániai'raí, 
es para nosotros que sabemos de la 
sentimentalidad de su poesía Canta-
bria es triste, rs una filosofía hecha 
'de sus ciel'oe de plomo, de sus hi«-
Mas espicsas, de sus aOdeas T ^ ^ 
IhombiTs. El abolengo comienza ^ 
oon pii-iüe^ de lucha. Nuestros awe' 
les trcparoan por las cuimbres coffl0 
nceotro®; pero con '1 arma'al brazo, 
can Las ilusiones en el corazón, ren-
saron hacer una región exteitóa. J 
ta. estática con snr. piedras en 
moniliaña y sus sonibrados en lo»1 
conos. Los castillos de la S ^ ^ v k 
baluartes aún tienen su tra®! 
ca. su estilo moruno, su ^ ^ . L ^ 
dal. Se adivina un gran eeI1(,[ 
las paredes contonarias, m 11 
de barba negra v do lua-rada 
La'Historia, abra e.l gran <•» 
-sus necu.erld.cs. . L î-adoî  
Jul iólr iga y Cantabria ' ^ t a r -
de! pasado, en el tono S31'6 -̂¡«aí* 
do. oaretaon labnazarse, a^ dP el 
bajo la niebla que va_ las 
i "' 1 . Las cumibres gigan.e--^ ^ 
ti i para mirar el ma,r.Jr;ca. El 
bs I . a'es de la costa calll^ci¿(Jor-
mar es formidable y es ac* 
Desdio ol balcón u.o.1 naisaji ^ 
joa.mr,. ail mundo y deseen '̂ 0-
go lentaari-mte per Ies carne 
penteautes. . . !o [ f tW 
La nocieo lle/jó y el ^ ¡ ¡ o 
de la. SÍ-I!VI.I., sigue corno 
do una fiera '^'''"'"''¿¿TE'RÍAM08 
... 10-
iRieinosn, '2A d 
L E Q U I P O ; ' 3 l ¿ M P R e A D E L A N F E " , D E L A S E R I E B 
U n r o b o ^ a c r í l e g g : ^ 
Se llevan Ta corona & 
Virgen 
SAN JUAi\ DE LA P-^^'enS8 í 
cometido un robo saerile?o jadri-
sia de osle pueblo, llevándose 
(Fú ta S a m ¿ t ) . nes la corona de la Virgen. 
